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ко всем рабочим, колхозникам и агро- V 
техническим работникам Западной Сибири 
Товарищи! Не та горами срок, копа иа полях 
З.чгг.щюй Сибири развернется весенней ссм. Весеяне-
иосевная ваяйаиия этого года дольна был. 141 ведена 
и еше более сжатые сроки, еще более высококачест-
венно, более организована чем я прошло* год». 
;+!„ де«о то. ги колхозников и рабочих совхозов, всех 
агротехнических ршйотнявов Западной Оимири, на-
гражденной высшей пролетарской наградой — орде-
1(11М Ленина. Успешное проведение овеенНего сева — 
основное условие дальнейшего уярепленаи и роста 
хозяйственной нощи совхозов и колгозте, важнейшее 
ус.чкгиё новых побед в бор ибо аа претворение в 
жн.шь лозунга нашего любимого вождя тов. Сталина 
«сделать все колхозы большевистскими и колхозни-
ков зааитечными»-
Между 1 ем подготовка к севу в большинстве рай 
иной край илч1 соверагавпо иеудовлеиворотеяьно. Боль 
шннстно колхозов и совхозов ЗападноЛ Сибири ие рак 
вернуло еще по-оояыпедистсжн подготовку к сесенне-
му сену. Во многих ^Вожмвад и совхозах не засыпаны 
семена, не отре матированы сельхозмашины. Веооб-
разно мелочна р&знертыиле.гся ремонт -дранторов. Ма 
ло в н а т н н а УДМЯ-ТСН подг.говкс в севу колхозного 
коня, еше не.-веад»' аабронировано достаточное количе 
пво коняен^'ат г и лучшего гена для весеннс - тм-
ернной кампании. 
Такое положение больше нетерпимо-. Немедгенйо 
до лжен быть создан перелом н д.'шшдир.а:ано отста-
шылк. Ио'дг.м «ка к сену в колхозах Западной Сиби 
ни дмжш» быть о( авизована ибраздотт), как яте поде 
бае* кояхпаач и совхозам орденоносного крае. 
Товарищи нолхоониии, тс»зрмщи ра5эчие совхо-
зов! Надо |а<'|що помнить, что весенняя посевная 
камлания в атом году будет проходить в трудных ус 
яцвнях- ПодготовкеШ1 3 I,- сгву земли мало. Большую 
часть сова приО ' -я приводить но месповспашке-
Товарищи кол.чоанявн и рабочие совхоза! Клас-
сово.в^адкдс'Ттыс алеметы изгнаны в основном нз код 
хо.ня», но клае • ь н враг гще не Д"бит. Надо твердо 
помнить, что ( к т л к н разгромленных классовых 
краю» испо.1ь.<уют малейшую нашу оплошность, 
малейший наш недогляд для своей вредительской, иод 
рьамнтй работы. Высокая революционная бдитель-
ность и жилетная непримиримость ^ а 1»рагу — вот 
чт ц|и*жл№ всего необходимо для успеха весеннего се 
яи. Ра'кпшачайт-е и добейте до конца последышей ку 
. м и ш а . Борьба с кулацкими недсбитками сейчас 
неотделима от борьбы с лодырем, рвачем и 'расхитите 
леи колхозной с бегоеппопн. Укрепляйте с*» п. пали сти 
чес кую трудовую дисцип тину, повышайте ответствен 
ноль «ажюго колхозника аа порученную ему работу, 
ЦрИШЦЫСЛЮе к г.цтиж ч»'"""'1 •»«»ч'ч.' ; ' "*ч , г ' ' " 
ва рвоси^меиной подготовки с сну-
Позором для вето нашего края являются такие 
колхоаы и с о в г з ы , которые еще до сих нор не засы 
п,д.тН сеч на. ДЛЯ каждою колхозника поняли, что 
сечена — .но основа будущего урожая. Нразите.ть 
стЪ предоставило йуждающимся колхозам нашего 
края семенную ссуду в размер 5 миллионов пудов. 
Ят» н значительной иеус облег :аст пам выполнение 
плана засыпки ее мяв. Каждый КОЛХОЙЫИК должен 
знать «б этой от ре мной помощи, оказанной трави-
те.11,01 оом- Эта помощь повышает нашу «кетствен-
ность аа (Кил;ремеин}ю засыпку семейных фондов. 
О т а р ы пословица «что посеешь, то я пожне.шь» — 
сохранят всю свою нту Семенные фонды должны 
быть созданы к каждом колхозе иа первоклассного от 
бортПи аерма. отсортированного и проверенного на 
всхожесть. 
Всякие попытки н сыпать на семена заведомо не 
годное зерно, обратить ттпрмы высева должны г.стре 
н п ь самый беспощадный ^ ч о р , как антиколхилтые, 
родительские деиепчея. В крепких амбарах под на-
дежной охраной ударников должны находиться семе-
на. 
Ремонт 'факторов стоит иод угрозой' срыва. Раз 
ие это не позор, что иа 8 2 0 0 -факторов, подлежащих 
ремонту по МТС, на сегодня отремонтировано .тишь 
1000. а по совхоза* — и того меньше. 
Рабочий класс в короткий срок построил могучую 
трактврну 10 иромыпглодгость, Т.ОО(?уЖИЛ КОЛХОЗЫ И сов 
хоаы перноьласенычи машинами- Наша обязанность, 
наш долг, ьак ЗР1тицу ока беречь эти машины и 11[>а 
вильню их использовать • 
Товарищи рабочие ремонтных мастерских! Доколе 
вы будете герйеть такое подарное положение. Ремонт 
тракторов в глубок а прорыл.'. Эдч» самая да.гачайшая 
и'ро.и усп'ешштму проведению весеннею сева. В Пыжь 
шинггпе ремонтных тракто{,ных масте^1скпх нет еще 
над^адкащего порядка, г|>афик ремонта, выполнение 
котщиого должно быть ап)К01К1м для каждой мастера 
свой, срышмтся, 'Щ>уд организован плохо. 
Товарище р.кбочие ремонтных мастерских! Беспо-
щадно итгоняйтг кулацкие вредительевяе Элементы, 
кмврне нетут РЛЙО гнуецум» раавагательскую цжботу. 
Уставовиде железную дисциплину. СтрЬгх), особенно 
строго- сдадите за качеством ремонта- Железная дис-
циплина, ударный ф у д , понимание каждым работпи-
1С ч мастерской ответственности перед страной за 
еиоенреметгный и гысококачественный ремонт тракто 
рои — . .шаг пашах успехов. 
От|»ечонтирпвать фактора $ срок н безукоризнен 
но — ню еще пе все. И хорошо отрементиручипные 
машины будут работать скверно, ес,.н у руля идут 
11г.!1рсмс;еф|ые ц плохо подт.пчтнлемные люди. Для 
[ л ипы па тракторах ДО.тжны быть «ыделепы лучшие 
||юдн кол хот в н совхозов- Только им — нашим 
ударникам — можно доверить эти ценные машины. 
Несмотря мл то. что подготовка ка.^ов реша-ет успех 
сева, (в ряде р а б о т » подготовка п пе}Л'подготовка 
гравгористоп ра :ертьтвается иеудовлетэаридельш). Не 
пазде тюлпоетыо закончен отбор в школы трактористов 
-.учпгих удасДИКОЙ - колхозников и рабочих совхозов, 
еще Iгодностью не укоиплтчетованы школы трактори-
стки и далеко еще не все они приступили к работе. 
В ряде шко I качеств учеоы плохое. Нужно рез 
ио улучшить работу школ для таге, чтобы обеспе-
чить выпуск высоковва.гифпцн.рованных трактори-
стов. 
Товарищи трантористы! Вы обязаны 01травдать 
окаааяное вам доверие—о совершенстве овладеть тех 
никой. I""—шать 'тбразцы протаю д ст веяно л культу-
ры. Исаюльзуйте 'зимние (месяцы дгя старателыной и 
глубокой учебы, чтобы в совершенстве овладеть трак 
'гороч- От -вашей работы во мттомм завиоит- ойеспе-
чнть самые сждтьн1. сроки с-сна и выовое качество 
о!)рабопжи аемлп. 
Громадш'йшек значение для успеха сева имеет 
подготовка к весне колхааног) коня. Надо, чтобы 
кощ, вышел в борозду упитанным, отдохнувшим. Да 
ботлнвый уход за котом, бережлиюе отношение к не 
ну, своееремс.тная постановка колх^аных лошадей па 
подворм — важнейшая алда-ча кдлхо,юв. Между тем, 
в нев„торых колхозах до сих пер еще жива обезллч 
ка, до сих пор опте лошади находяня в беспризор-
ном состоянии. 'Кое-где о лютые морозы они стоят в 
дырявых и нечищенных. притонах и питаются одной 
соловой. Нельзя терпеть этою позора. Урожай у нас 
пыпче богатый, сильных ворлкхв достаточп», имеются 
большие запасы гуменных отходов. Надо немедленно 
юста-видь всех лошадей в хорошие дв ры, оботаечть 
их высококачественным кормом. 
Оо^ктт, от стыда впору тому конюху, лошади ко 
терого к весне будут плохой упитанно, ти. Огорсть от 
стада рщ>у колхозтткам того колхоза, в кот'^етм 
окажутч'я больные, нераотоногажные кояи. / 
Решающее зшкчеиие для успеха весеннего^ сева 
нмест производственная слаженнтнть когхозн^х брв* 
/гад. В .щмние месяцы каждая бригада должна упорно 
работать над подготовкой к весне, подобрать я при-
лвести в порядите весь свой инвентарь, вплоп, до каж 
дой мелочи,'по.дготовпть чистые, теп.Н,1е, культурные 
станы н неустанно заботиться о семенах, котерш 
закреплены в бригаде для-« .па , твердо наметить 
об'ем и агротехнику работы по каждой клетке; свое 
временно расставить людей и тщательно разработать 
рабочий план I весеннего сева, развернуть п бригадах 
широкую учебу по «владению основами ротехшшт-
Под знаком борммл за агротехнику, за высокий 
Урожай и высокую доходность колхоза должна ттрохо 
дить вся подютшка к векххннему севу. Первокласс-
ные семена, ранние и сжатые срокн^сева, своечцк;-
менное выполнение всех очередных агротехнических 
работ, соблюдение севооборота, енстозадержагае, сбор 
золы, высоока наооз^ о г. д. — вот, что тгрежде. нее 
го обеспечивает поиытенке у^о;кайности п повыше-
ние доходи сти колхочт. 
С каждым дне* п;тйлнжаюгся орокн весеннего 
сева, Каждый час, каждая минута сейчас должны 
быть заполнены упорной и анертнтаой б о р ^ ш за 
Подготовку « весеннему севу. Наш край награжден 
орден м Ленина. Это ««влагает на нас большую ответ 
ьтвенность. 
Товарники колхозники и рабочие совхозов! чС'езд 
советов призышеШвас бояшевастгьой рвотой .такая 
тпр тать отставание в подголовье к сену. Каждый 
колхозник, каждый ]>а"»ачий совхоза должен но-больше 
-,. . . . . 
тем участке, где он работает, отдать шиГ с й ш лвдго-
тонке к весеннему сену. Умножай ряды ударников 
ирои;>1Ч1.стг.енсгото нохмт.т имени VII «'езда* советов, 
высоко поднимем знамя соцналнетнче к го оо|н»впова 
пня во всех совхозах и колхозах, орт тизуем ленин-
ский призыв ударников п р ближайшие дни добьемся 
иорончото улучшения ии'дгогонки к севу. 
Растет животтдадстно в наших колхозах н совхо 
зах,( .у«е.тичга;ается поголовье скота нашей советской 
страны. Однако, для разрешения жнвотноиУдческоЗ 
проблемы — этой 'важнейшей и настоящий момент 
проблемы сельского хозяйства — мы далеко не ис-
по. ьз} ем все наши возможности- Поголовье свота мо-
жет и должно расти у нас быстрее. Зимние месяцы 
в животноводстве являются решающими. Между тем, 
в ряде совхозов п колхозом еще ие утеплены скот-
ные дворы и пе закончена подготовка и оборуд ова-
ние помещений для телят и другого молодняка. 
Ряд совхозов и юмховных ферм до сих пор еще 
полностью не обеттечепы на зиму сеном и соломой и 
пе имеют достаточного запаса подвезенного к дворам 
корма, что в сдуАе мятежи я снежных буранов мо-
жет'итгубно отразиться на скоте. Ряд совхозов и кол 
гоэоп не выделил еще необходимого количества кон-
центриршанных кормов для скота, не организовал в» 
допой во дворе и не поставил воров на привязь. 
Начинается массовый растед коров. Все должно 
быть мобилизовано на то, чтобы его провести хоро-
шо и полностью сохранить весь молодняк. На каж-
дой ферме, в каждой животноводческой бригаде долж 
па быть величайшая отьсгственность и забота о каж 
дой стельной марове, о сокращении всего молодня-ка-
Позор 141 му колхозу и совхозу, той ферме и бри-
гаде и тому колхознику, которые допускают падеж 
молодняка. • 
Окрепла, стали прочной и непобедимой силой на 
ши колхозы' Под испытанны* руководство* партии, 
нашего ЛНР61Ш.'ЙТЩТО «ождя тов. Сталина бу^шо рас 
цветаст наше социалистическое земледелие. Достигпу 
ты отрснмные успехи в осуществлении лозунга това-
рища Сталина — прекратить*кол\о,1Ы в дейстлитель 
но болышшс-тсше, а всех колхозников — в зажи-
точных. Предстоящий весенний сев и хорошее проведе 
иие зижовкя скота имеют громадное .значение для даль 
неяшего укрепления колхозов. В наших руках все 
возможности хорошо подготовить п оора.т-е • црфвеС'1>Я 
зимо'кюу «кота и предстоящий сев. Х'снех [>ешает иреж 
де всего правильная оргапиаация людей. Во всех кол 
хозах необходимо развернуть политическую , райоту, 
еще теснее сплачивая колхоэдию» в борьбе выпол 
пение лозунгов товарища Сталина, в борьбе за тсуль 
турную, зажиточную жизнь. Особт» внимание нужно 
уделить отстающим; колхозам, а таюке подтянуть 
боту в отсталых селах, где все еще преобладают еди 
ноличншки. Зяке.ршстге коллектинипацин чтановитея 
важнейшей задачей дня. Эт в решающей степени за 
•висит от умелой подготмткн и образцового "проведения 
весетно - посевпой кампании. 
Надо все силы, всю кипучую д'ворчесжую нни-
гиативу и возросшую актадюсть масс направить па 
разрешен ие боенюй задачи — немедленною коренно-
го улучшения подготовки к севу. 
Т.-.ялтащи рабочие, кштхэочики, агро^ешичюнва 
ра?пт::ини! — Этого трмТует от вас наша великая 
партия и советское правительство, атотч» требуют жпз 
пенные интересы нашей могучей социалистической 
родитпд-
Все сипы на своевременную подготовку и образ-
цовое проведокио весеннего с СЕД! 
Вперед, и новым победам а унрелленим нзлхэзного 
строя! 
Да здравствует наш великий, любимейший вождь 
товаажц Сталин! 
ВТОРОЙ ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ 
КРАЕВОЙ С'ЕЗД СОВЕТОВ. 
ДНЕВНИК КРАЕВОГО 
С'ЕЗДА СОВЕТОВ 
Утреннее заседание 
5 января 
На утреннем заседании с'езда о сод» 
кладом о развитии местной примышлен 
поста в Запада»-СКшргьом крае высту 
ПИЛ ток- Креним. 
Наш край имбтяует подземными и 
надземными богачвгвамн. Н» эти цен-
нейшие сырьевые источник» ие ислоль 
зуются еще а дошаточной степени. Ме 
стная тгрлмьпплепноеть казвитистся еще 
слабо. Об этом говорило в своих высту 
плениях большинство делегатов. 
После шсттшяпчм'о в щ ш и л д ^ о в . , 
Кр»лов< ЦК014» слово предоставляется де 
легату Щшкопд.явска т. Головневой. 
— Разве терпимо такое положение, 
— говорит те» Голоянева, — когда пе 
которые наша рабочие вынуждены вне 
сто отекоя вставлять в оконные рамы 
фанеру? 
Нет стеки, а «се возможности к раз 
ьигию стекольного 1Т»«зводства \ пас 
в крас есть. 
Далео тов. Голоанэаа приводит такие 
примеры: дрожжи в П|юкопьевгк прино 
аяпся на Омслт, тогда как наладить 
дрожжевое пр»штод т ю в районах Куз 
баеса — дело чре.шычайно простое и 
ве требующее особь(х заярат. 
С большим интччееом слушают деле 
гагы речь тов. Б у ^ и о в а . Циф?>ы, кото 
рыв прягюднт он, Че требуют особых 
комментариев. 
— Мы шач «осями, а в 1934 го 
ду Западная Снбнр . ввезла нз Ижевска 
65 тысяч простеитсИх деревянных лу 
ш т . . у 
Из Вятка я К;оани мы вве^Л па 
9 0 птгфо'рма.* сапц и дровни-'' 
150 тЫсяч }№те,---«с я в е з м ' и з Вятки 
в Зз11Йдпую (аби;н.. Под этот груз бы 
ло .мнято 2 5 вагоюн. 
- - Производство ятих то;;арен у пас, 
в Западной Снбврв — 1ч»вврит тов. 
Бурумэв, — можно наладить без особо 
го труда, а а то бы дало колоссальную 
экономию и роагргзяло бы транспорт 
«т ненужных иергколок. 
Тов. Бурумзз подробно останавли-
вается на неоо|од4мости улучшения ка 
чества цродукцнн, жттотовляемой мест-
ной промышленностью. 
О недочетах « работе фасфики им«1тн 
ЦК швейников гошфит тов. Пришляк. 
Поело выступления ш.»едоетзте..я 
Бийа-Л'о г ^ т т я п а тов. Нпрожных, на 
трибуну подпимлс, я мв. Решегнмкоа-
директор Рыбтрсс а. 
Он говорке о Г'-дзнитп-н рыбной н-н»-
мыш.к'нностн и ц м е , о то*, е р Заивд 
н.тя Сибирь не имеог ^ыцора,) иных 
заводов. Единстве(гный танод, строящий 
ся в Томске, до хих нор не закончен 
(стропгея три 1Чф>. При наличии же 
таких заводни; ш было бы необходимо-
сти ввозить- р Ы т и «край ниша. 
— Вопрос "о раЛщтии местной про 
яышленности в ,срае не.тьзя отрывать 
Назимов. 
В своей речи он дает такие приме 
ры: строГшк Западной Сйбнри нуждаюг 
Общий вид трибуны краевого с езда ооветов. 
гаты утнерацаки приведгтвеннхю теле-
трамму. 4 
Начальник нноаещал Л(мчт|н»м,1 тоз. 
Алвисандаов внадавзируер првчаны ии!-
ш х покап.ттелей качества ныпупмемадй 
продукции легкой гцюмышлошшсти. * 
Не^легоропнооп., аештрорцимлвость от 
дельных товяйсгнент^х о р г а т т ц и ч 
приводят *к тону, тео простейшие тиро-
дуктЫ, как ивас. щшиики, дрожжи кво 
зятся в районы из других д-щюдов, об-
ластей. Ой ято* готецшли в сволх вы-
Утуцлешгях делегаты г'езда т т . Богда 
нос (Ленинск), Шишкин (Ста-.внж). 
Днр(«т > Барнаульского пимокат м л 
завода тов. Гпушквв ра<ч«азад с'езду о 
рв'юте своею аалгДа. 
Тоа. Степанов делегат Кемероь «ей) 
тс в ( о качестве И|шду щия, 
(..ЫП,-кае* И Промысловой коощктцией. 
Ц-»е,уедатс.тя Т^итч и хин СТРОГО рика 
тов. Базаноза сменяет на трибуне тога. 
'!ушин, иредгедате.'и. Ч«ч»«»;н»о1кчгото 
ылка. 
Вечернее заседание 
ся в извести, между тем Тонкинский из 
пестконый завод буКвалыгт завален из 
вест1»ю, так как «нет» истребителя н 
но обеспечена иерввозка извести. • 
Оркестр »| раегг туш. В зал под а .и» 
днементы входит делетация передового 
Карасукското района. Тез. Туполев от 
имвдю д е л е и щ ж цриветстауст с'езд и 
рапортует о «ибедах Кацмоукяжего рей 
она за пе|«1(>д от шчУттго до второго 
с'езда советов. 
Тез. Зетроз, ди|я'стор Томского гео-
лого-разведотиото треста, шр швее речь, 
в кото;«й осч'тое внимание уделил необ 
ходимости освоения новых каспзвов. 
После н ы т х н л п п я таз. Елмина (Бы 
сцро-Лктожжий район) тов. Тралин за-
читывает ответное щмветс.твие с'езда 
п|*'дседпе.т,|0 совета мнилстрпк Ташо-
ТУВИНСКОЙ народной республики. 
Щиводутптадщ ^ллодиеяеюали деле-
Мчер» на вечернем заседанц-и нцщдо.д-
жались яреяня по докладам т.т. Тиуио 
ва и Пронина о раввдтдя местной нрв-
мыднленност», 
В ц|*'.1»1 ях *»ыс.т)тш1и г.т. Фили»»но 
ва (Мар'.шн к). Бабаев (Варнаул). Пав 
г,оз (Нарымский округ), Золотарэв (ош 
ро краоведепяя). Велнозицкий <Нов»с..г-
бирс.к), Кузьмина (Ключи), Москвин 
((ПовосибкртН, Клец (Ме;м»дрест). Все-
го ПО ВЫиКН'Л 0 ме ПМЙ ПР0*ЫШ|'№Н0 
сти высказалось 25 оратснюн. 
В ютгпе вечертчо .; юеданки с'езд 
заслушал зактючи-телыные речи т.т. К)>о 
нпка и Тиунова и принял по их юкла 
да* конкретные предложения. 
В середипгс заседания на «'«яд яии 
лап, с раявдрггОм делегация от пионеров 
Новос.и'«.рсиз. Под ЗВУКИ барабана в 
зал входят нионе.пы. (5'езд стоя тестре-
чает делегащню. Рапорт т о н е р о в «ы-
эвад бурю мш»дие*внтов. 
Иа всчврпом за'едапии вчера, бьыа 
принята иривеисдвсмная телеграмма 
с'езду советов К-рйОДм^ижого крал. 
ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ МОССОВЕТА 
ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА 
МОСКВА (Тасс). — Третьего я н в а р я оостаялся первый нлшум Москоа 
•СКОРО говРт |»дшщадцато1'о еооыан. Идануя открыл щц^'е.итель 1х>рпд-
ской ;ширнтельиой в о м ш ш тов. Булганин. 
Секретарь Пррл№1|рс.к(ич> райком а ВЮ1(б) тов. Кульков от «мвиниар-
тнйной группы плену.чл и дожч'ацти 1^|»уяпейших лрощ^интий отодмцы 
предлагает избрать тов. Булганина председателем Московского совета. 
Весь «ыквцгм п о с т о р к е ш о цр'тветггнует это предложение, вы:р;щая свое 
Й<НН>1Ж'Ю(ЖМ0(' ,№>в<»[К1!с мтнщу ,из лучших Гюлыирннков поличнтй орга-
низации. 
геста» городского ^••полэттая.иого говвта н з ф а в о 60 н и л ю к . Имя 
аыинн ' -ипнчо депутата Мосдошмио совета Лазаря Моисеевича КАГАНО-
ВИЧА яадрбчаэтоа бурнгдн овацией. Депутаты, стоя, приветствуют т'лап-
чюго р у ш в о д а т е д я «осконских большевиков. 
Доклад 0 1НМТУ1Ю1М1Ш }гтя>тгшях а какая я о 4 в ц к а й т и х прак-
тических задачах Могтшюкаго гтвяга сд ' ^ии тов. Вумвяит. До докладу 
•опфываютс-н нртщкя. гмгт работнице 1'рртс1чхрягой 
м н и у фактуры тов. МлшшиИ. Ъ т ш ш » м т у я ь Я Ц В Ш Ш Щ прспышютсм. 
т р у д я щ и х с я т о в а р и щ За столом в президиуме появляется 
СТАЛИН, вместе с я м т л . Молотов, Каганович, Орджеммимдзе, Вороимлоз, 
Микоян И Чубарь. 
/Цмвю ядвг^я йурят *»а;»Ц11Я. Взеры ш#» шщнъяпт на того, кто 
твердо я нгчвяжлчУт») вэдет ттраиу г о с т о в от «пбеды к победе . . 
«Да здравствует наш родной, наш виляянй Стаями!» — эти крнкт 
давФорчпетги я десятый рш, елшмются • вегтяржвиннй гуд стации -I 
прияетстмй у 
Плону» ДМРГТМЦНП от И-»г,«ы на ЛмТий с'<ч!д г сжтт Мог-
копгаоои тмм«'тн. Первым из яралнтариев Москвы избран в состав делега-
ции товарищ СТАЛИН Его км л вызывает яо»уи> бурю штчфжкмшых ова-
ции. Печь зал встлет в ешижш я . р ы ве я лриветгтнует велкчвогэ втккдя. 
Вслед аа тов. Сгалчиыи ва с.'еяд Ш в ш к о й «власти тшира-
ютс-н т.т. Молотов, Каганович, Калинин, Грешило», Орджоникидзе, Куй-
бышев, Коссиор, Андреев, Микоян, Ппстышев, Петровский, Рудзутак, Чу-
барь, Жданов, Енукидзо, Сулимов, Максим Горький, Ягода, Мануильский, 
Литвинов, Гамарник, Ежов, Кесарев, Буденный и яругю. 
Топ. Кюи;цмв зачитывает и]>1мютствио Центральному Комитету иар-
•пи — товарищу Сталину. Новая длителиная. гоцтчая «шщня. Весь зал 
иовт <Й1ГРе(ряациоам». Под мощные крики «Да здравствует наш велииий 
Сталин!», топ. В у л ч ш ш об 'шинот шину л аакритым. 
ПРИВЕТСТВИЕ II КРАЕВОГО С ЕЗДА СОВЕТОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБКОМУ П А Р Т И И И ОБЛИСПОЛКОМУ, ГОРКОМУ П А Р Т И И И ГОРСОВЕТУ 
Вам, большсвастскону штабу и ру , большевистскую непримиримость ко вся 
ководцтелям славных про.тетарйев горо 
да Лейина, наш горячий большевист-
ский привет! 
ккм проискам классового врага. 
Пролетарии, колхозники и трудящие 
ся нашего края высоко ценят помощь 
Вместе с вами и со всей страной мы | нам ленинградских пролетариев — на 
•скорбим о погибшем от руки гнуспы.х ! шах шефов — в борьбе за мощную 
чроцкистско-зниовьйй'сквх охпостьев яе -1 индустриальную Снби1)Ь, 'за врушый-
поколеонмом, всеми пами люопмом, 
ближтйшем соратнике великого Ста 
лина, 1вожде л 'еттпрадекпх- боль-
шевиксв и всего пролетариата това-
рище Кира;е и единодушно требуем бес 
ПОЩАДНОЙ кары.^всем наймитам н аген 
там империализма, нодпимающпм крова 
вую ру«у на наших вождей- Кщо выше 
шей социалистическое сельское хозян-
СКЬ). 
Мы одержали крупные успехи, вы-
полнив с честью поставлеынуи) вождем 
партии н пролетариата товарищем Ста 
линым задачу создания иа вобюке стра 
ны второй угольво-мета.слургической ба 
ЗЫ- Ныно МЫ (ИИ|>6М<СЯ ЗЯ рснлцсмцию ло 
поднимем классовую бдительность и зунга вождя «превратить Кузбасс 
во второй Донбасс», и уверены, что 
ленинградегакй пролетариат и в этой 
бор 1.6о не ослабит своей помощи За над 
по-Сибирскому краю. 
Да зошветвует передовой отряд ид-
шей партии — ленинградские больше-
вики! 
Да здравствуют славные пролетарии 
города Ленина! 
Да здравствует наша великая, нвло 
бвдимая и непоколебимая партия! 
Да здравствует наш любимый, доро-
гой вождь пролетариев, угнетенных все 
го миоа — товаяжц Сталин! 
Да здравствуют советы! 
Рабочий мылзавода (Новосибирск) тоа- Рыбаков с женой и дочерью слушают по радио речи на краевом с'езве советов. 
СТАЛИНГРАД 
Секретарю Крайкома 
партии тов. ПТУХА 
Председателю горсовета 
тов. БОГДАНОВУ 
Городу Сталина, городу-г&рою, е л 
сына* —> участника* славной защи 
ты опорного пункта револтоции па Юго-
востаюе, вмж бывшим бойцам, команде 
ра* и ]Шнти!чеоким работтгичая 10 ар-
мии — горячий, «расноацигейокий тгра-
«ет! 
Сталия'рад и защищавшая ею 10 ар 
иия л тройные днл яаиккктьишго соли«е 
идя восточной я нлжцой конт^револю-
сции стальным клтшом врейоли^ь между 
ними, не допустив полного их слштнля. 
Уно^шая я успеттгал бстрьба 10 армии 
на шцетупох в Царицдлну в ш ш ц т а ю 
тала доиокую вошррешо.тюцию, эту, по 
истине русскую Вапдею, нодде^^в.и!-
мую в то время оаз4утщ>овавпигми Ук-
раину гтрманслимл «щеками. 
Именно здесь товарищ Сталин нашел 
и воспитал кадры наших крашых юо-
*.йщщ>с»а, 'которые потом и на других 
фронтах сталмнокин спяль работы, его 
мсто.ды и указания с успехом цримеяи-
ла в стпоителы'тве Красной армии, в 
организация побед пзд врагом. Именно 
здесь, под Царицыно*, зародилась и <« 
р е ш » красная конница, Сташп.щ оеасо-
вой попобедихо! Первой кагаюй армии, 
покрывшей славой своя боевые знаме-
на. 
Боевые традищга: вожжой бор м ы 
сталинградезше пролетарии и "пружонн-
ки колхозов с уешяом переносли в про 
мыш.ченпые гитаиты м иа колхозные 
поля. 
Город Сталина н граждаиокую войну 
бля фниюстом о борьбе за иролстартдае 
делб, город СталШ1а теперь является 
форпостом великой оощгалистичесжо! 
сиршкн. Кто защитника.» и сгсюителяи 
желаю счастья и бесконечных усие.хов 
и побед в г г р о н т т у т ' социализма! 
К. ВОРОШИЛОВ. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 6 ЯНВАРЯ 1935 г. У* • ' » 
Прения по докладу тов. Ф. Я. Грядинского на краевом &езде советов 
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В БОРЬБЕ ЗА ХДЬЬ 
Речь т. ЗЛОБИМ К 
' 
Тдаафюгш! Успехи « т а аа воелюняе 
I года огромны. Об этой тов. Грждшг 
Гкиб достаточно пола» а «шоочао рас-
сказал в своей докладе Я кечу остано 
виться па н а т к заготовит ель ьса раоо 
ге 
За четысе последних года Западная 
Сейчас яы п р т л н х с'езду советов, 
выполняв ил*.1 хлебозагетвздх ва ЮО 
процентов. Мы иочгм полностью аыи*л' 
пяля план клч&тивакупа. 
• — 
За эти 4 рола яы перестроили муио 
мольную арочвгшлмгвость П о с б и л и 
такао игхчшряятвв, которых никогда в 
крае ве было- Четыре гада тхмау назад 
Сибирь дала стране 400 миллионов иу я ы К Ж Ж перерабатывать яа наших 
ЯОв хлеба. К не.чюму краевому с езду 
Сосется», в заготовв тельную кампании 
ною года, край дал стране 65 влллво-
•ов н\'*ов хлеба а во второму е'езду— 
132 миллиона ПУДОВ. Рост, как ВНДИУ. 
предприя .их в к;/а« только 24 млч 
пудов зерна, не «.читан продукции мед 
кмх мельниц. В доя голу мы амееи 
возможность терерлбатьашть «же 40 
млн. (г див зед .яь Теперь Западна л Ся 
•двое. Этих успехов мы добились в ре Оиоь я,.лается ачхпав.аимя не только 
Вультате строительства совхоза и об 
|динения мелких крестьянских ^измистт ' 14еСтва. 
р колхозы-
зерна, ио и муки, ионтш мы-окот о ка 
Тов. ЗЛОЬИН. 
Этих по., д мы добились благодаря 
, руководств» я помощи оказанной нам 
1 ЦК и Севка* *омвн. Товаркой МоЛпао 
н Каганович на практич***»» .ярхиерах 
! показали и*- как аа*» работать. 
Какие уроки мы должны извлечь 
хлебозаготовок истекшего года? 
Первое - зазнаваться успехами, 
не уейокаивитьел на достижениях, ко-
торые у нас аяеюня; в ш е поднять 
ртчяиюцноиную бдительность А Чспо-, 
киеян.хть, нес яаеяяо, была прошло! 
осенью и вначале енжым портила ва- ) 
шу работу. 
Второе — точно выполнял. незыб-} 
гемый (акоп о хДевяЮстхажах. Теперь 
каждый колхоз н колхозник имеют тчер 
дыо вара нее устапаитшые эадання < 
во поставкам продукции. 
Развертывается большая работа 
но благоустройству городов Кузбасса 
Речь т. МИХАЛЕВА—првдееда ел* Анжв«о-Судженсхого юоеоввтл 
С б.яьшими победными нтосаик ирн ну в 1930 году йыло 20 <гоопетгп*. я 
шла Западная Сибирь ко второму крае 1934 году — 0.4 ироц. За эта 4 чха 
еому с'езду слетов. 
Взять наш Анжеро - Сухжонскмй рай 
он. Он ооудеад огаоое. мадсдьсоцонское 
обличив, стал большим иеханищмм 
ъ Амжвро - Суажеыхе овеюювмв 1М 
школ, из них 8 каменных. 
Возьмем такую область, как вдааа-
охранение. В 1930 году мы аа »т» «• 
Группа делегатов с'езда от Каменского района. Света нащвив: тт. КОМКОО, АЛХКЫ0ВИЧ, МАТИГ0Р0ВА, 
. . ГРИЩЕНКО, ЛАРИН. 
Химия—третье звено Урало-Кузбасса 
т. КАРЦЕВА—главною инженера Кемеровского комбинатстроя 
ным рудником второй всесокмяой коче во поту чили всего 300 гыигч в>*л«1. 
гаркн. Наши шахты — стада крупней а в 1934 году получили 3 «* ' 
шями заводами УГЛЯ. Завершив в 1Э34 то-еегь в 10 раз увеличились аосХги 
году реконструкцию, они в 1936 году «алия на хгло .«ршоохтиения 
могут дать стране 2 с воловиной нал-; Большая работГ аровелека * » «Ли 
лнона тонн угля. ! сти благоустройства го л и и» 
' В строительстве второго Донбасса' Во вое же дело бл^угтт»й<-геа ив шм 
Анжеро - С ижевский район занимает невает за ростом црояьгашжно. та • п * 
значительное ц^сто- Район нуждается в бует к «бе исклотигельяого мгкаа 
большой помощи краевых организаций. пня Мы гтред'ямяе» чи^вивмя »«.мй 
11 гут мы вправе пред явить ряд претен Сталиным опглгапмцмлн и Кралялями 
З И Д ву — пои распределении СОАПП'В ва 
Огромная задача поставлена тов. Гря благоустройство ве «Слезит* Аяжяюо -
дижжим в его докладе — это еоцаадн вудденск. В районе — Мы 
стнчпкое преойравомпи наших горо- за 4 года по каиягааотикиьеиияа * ш» 
дгв Но если органы коммунального ш 
зяйства останутоя в тхш состоянян, « 
каком они лалодятся сейчас, го эта за 
дача будет явно не иод силу. 
Что собой представляет наш крае-
вой отдел коммунального 1вамйст»а? дело 6ла(гоуст1л1стпа Я вчл-пи что 
'По сети дела — это пустое нлето- I это нвира»ильво. Наряду е. особым «»» 
Вспомните, что говорил тов. Каганович манием Огалинску а [Ьклопьч-ти ау, 
Значение химической промышленио-*' стЕенпои «борудтямиид. никакого ия- I Ьоолектмву научных я ижеперво-
сги ьелико в, Н.ЩТОДНОМ хозяйств. Каж порга^То в«'к»^уд»аа,имя он влить ве бу (технических раюитников нашего комой 
Организационная работа, коигеретпое' • дым зиаег, что без хинячес^и промыш дет. Его монтаж и т е к будет сделан | ват а иридется проделать большую ра-
родвое хшнВсгти) встоатмлн 72 
на рублей, [мхггроаии някые О А > Т М ОО 
конструировали стаг»ые. ао к иными а 
них буквально ие»*ижжло гщминь. 
В 1934 году вам начато не 
ртеоводегео каждых сельсоветом каж- ленности нельзя индустриализировать ; то ле нашими ннженьрамх, без наос град 
Мы выполни.™ также важиевдгую 1ЖЫ* « ~ ^«цед,уповать «не ном помощи, 
задачу, ностаиеияую перед «аем! - ври'гадл| ~ ^ не<,бхо« ' « и в и..самое главиое. хегь ш мо ныне для успеха всахой работы •велвчить восов шпенмцы- К первому . . __ „ 
Г « « мает.^ в м а й ^ н е толь 
Ха< пшеница сот шли <а лишь 50 про 
•еигов. Сей чае, >ле.и,ымй нее пшеницы 
в '«ощей массе загогньаеиного зерна уве 
•вчялея до 70 и>«1.ентоа. 
И явяонец. тто очень важно — иы 
Сбились сокращения сг>о*<»в аапгмвох. г и (Мныпе хлебозаготовками ли . та 
•имииеь буквально н гечелие года или 
ридгода, го н <«том году яы выполнили 
план за 2 месяца. 
' Первый краевой с'еод лжетов яро не 
Водил о; мер но в это ке г>еяя или да 
иеиного иоздьее. Крайисполком тог 
Ка отчнтьтт.тея в тон что план глебо 
•шотчиток выполнен а ш ь аа 70 нроц. 
ко св1>ст5[н1яенш) довести задание до кол-
хоза я бригады, но а вигапизащиониой 
ра<'мтоа в вовсе |1тевным хоятрв.«я обес 
нечить это выполнение. А «едостатков : 
зя по-настоящемт укреплять обороио-
способность государства 
Химическая промышленность нашей 
страны, оюбевно аш1иая цромышлен-
Первое время наши минеральные 
удобрения 6тд>т направляться а Гурке 
стан. Не;»ед наим большая аадача —-
обогащать !»«ву. иовышата пладород-
И'кть ноле! Западной Схбкрх. Поннмо 
нос! ь. от кого|.ой зависят нее тон эти ; азота нам нужны ия лито калия и 
у еловая лимитирует еЬте наше н-« ог^ фос>й»р. 11е;»ед ианн задача — со.гдагь 
ком^ днннрсьашшо минеральные удооре 
мня-
Азотно - туковый коибнаат, после 
тоге, как яы язндечен видарод вз кок-
сового газа, ввдвращает нам ««огащен-
ряда 
и организационной рляте у нас еще не , а о е л т Л а в 0 . 1 К 4 В 1 а , теперь лш доби 
- ^ лись некоторых ушехоя в в этой обла-
К нашему стыду, иы шягщ.ти н.» этот ' етн. У нас »же еегь заводы ио это! 
с'езд. не выполнив плаяов по заготовке , отрасли нромышлеяности. 
льна и цушниаы- Мы не выкеа.1н еще1 
хлеб нз глубинок. Зги пробелы додакпы | 
быть ликвидированы в близдйшев же I 
время глубокой, серьетеой работой в от 
боту. Мы уже сейчас должны ставить 
ь порядок дня нашей работы вопрос о ! 
создании кадгнит для пуска комбината. 
Яла пуска комбината вам потребуется 
больше тысячи квалифицированных вы 
бота и ков- Наши технолога должны 
иметь ие^антпежий УКЛОН, а нехаин 
кя — технологический. 
Хкмэтеская промышленность еттида 
ет большим числом аварий Сложные 
агретагы — ачлцаые компрессоры на 
30 тысяч кубометтрин и гаюдувкн — 
д«лж.ны управляться высосоэдзлнфнца 
рованпынн раб01ннканн. Коалифициро-
«1анной силы ваш комбинат еще не 
стающих районах, колхозах и совхозах. 
Все обязательства иеред государством, 
ны должны 1ккурапю выполнять л-
аюк я полвостью. (Аплодисменты). 
В «стене Урало - Ку^асса намече-
ны два химических комбината — Маг ный газ, ндгияй для развития г _ „
титагорехий н Кемеровский. Будучи производств. Водо^ц будет ншольэован А!< я '4 1 0 яе»€ '1-1е|1НО готовить 
одинаковыми в технологическом отво- нами и для ра.«нтмя проялюдства ас-1 е й- теперь не нохг токнм кадров, 
шенмм. эти комбинаты имеют всякое хусствеиного тонлява. У вас уже есть ] т в осуществить п*»т к»ч< ' " 'та г. •• 
экономическое отличив. Магнитогорский кецвый завод щ, нроизволству этого вн устанпвленяый Щ),шител.ством .мы не 
комбинат запроектирован к ж комбинат да топлива и мы надеемся, что Все^оюз смежен Нам. не теняя ни одного часа, 
энер^» - мгталл.ргачесниз. а Немецм»- ному с езду сонетов будем раиорт^жать 
сами — как энерто - хнвнчесжнй. , е новой крупной победе — у и^туче-
Сегодня еще грухш» к о р и т ь о фор- " " ««Кственхогв жнхквге топлаьа I н о . б ь т т ь п г е л т ш Я Х . Т<* Лобанов 
мах развития химический «мяьшыен- Т ^ . ^ Т Г Г ^ , ' ^ ! ~ «ПНЯеедатыь нашего герсовеТа, уже 
ности на Востоке, но и имеющееся ьей , и 1 'ии*Рв- 1*пледис*еншь ; гогюоил, что Кем^юп.» еше не польх.ет 
час шретставляется настолько велнче- 1 Первый углепемтчжны! завод являет' ся НУЖНЫМ в»гмманмем. Мы третий 
о зае;я и.твании и развязывании узелков. 
Это иолно1-гью относится к краеьому от 
делу кеаиунальвогп юзяпстчи, Этот от 
Д'и не пользовался таким няшмлпнем 
президиума (цтаЬяоилкома, каким нч-ь 
аовалнсь другие отделы Крайисполкома. 
Я дунаю, что К1»ае.вой исполнитель-
ный конягет в новой составе сожтаст 
такие условия краевому коммунально-
му отдегу, которые дадут ему возмож-
ность вести тоо^чвежую работу. р>к-м 
двть кинв-^ет». рлю-гой юамунальных 
отделов пг|н)»ских стжетов. 
Раи ны Кузбасса за оо<ледвне годы 
значительно шмаиинтлись «неоед ие 
только в обла'-та хозяйстве я м»го строи 
тг.тьсгва, «стх)мный шас сделан ими в 
области К У Л Ы у р ы . Для ипахт»ротики 
движения вперел аела «аседяого образе 
вамия но нашему району щмцвед» н«-
екптым пи^ ег В 1чзо г»ду в» дед) ва 
родного ебргзвваашя нам давали 350 
ть. лч р.блен л а 1 Х-.4 году на это 
дело мы аолучнян »ило 3 мялляонон 
рублей. Неграметных по нашему райо 
ткльзи забывать и тугие районы К у» 
басса. (Аплодисменты). 
црястушггь к подртг.вье *ад|ют). 
Не МОГУ нв остановиться на культур 
жоа смело сказать — хямия является '#льача, яаиё<аёмого в «6ласпГ 
третьим лиевом УМ*е • Кузбасса | В блнжаЗшев креня нааечаетгж шкп-рд» сасьгааГотся. На<тояшегГ города у" вас 
галю»"—- -»—«омиш. яо« ст^втелы пне. н<> средства эти м с 
сасыватотся. ас1ч>яв1вго города у вас 
В И-мы*то работают сейчас четыре1 К а 1Н)Ш;Г<) «скусствеяпвгв жяд- пока уг - В кратчайший срок надо «ы 
коксовые батареи. Ие. ая » » а я чата- нт'онз® лятгльоостью в брать плогпахк*. 1ля пронтельства нчг 
I по.гмилдноиа тоня нотог-ного гоилива. • »«го гчлрота и з.и езти ту!» материалы. 
Для освоения «того ари каи итва нам 
За ВЫСОКИЙ урожай 
Речь т. ГЕЙНА—уполномоченною Государственной комиссии 
по опоеделенмо урожайности 
Тов- Грядннч-.кий м вы<тущав»ие в 1 Сокращение вегетационного пера*» 
прениях тисалитя говернлн о тел до- культурны! растеня» и я 
1СВОН.7» ОКОН) ПТИЧ'КТНУЮ мощность. 
•< конце ЯДА.АТЖ пускаем ВТОРУЮ Н*»Н»Ю 
Чататм-ю а заканчиваем цр.ектиговку иот.х» уется м семи с ш»а»н»явов нил-
тгобы весной начать строительство. 
-Я заключение хочу сказать, что Боб 
рвкоиекий и другие гнничеокнв комой увеличитается н креннет. Вог указа те 
наты строила н<я страна. Кемеровский ли роста урожая *з гря поелелнв! го-
коябинаг тоже должен пользоваться та Да- — 7,2 центнера с гектара. 9,4 
кнн ли вниманием, его тоже должна центнера и 10,6 центнера. 
Депегаты с'езда осматривают во время перерььа выедаьк*. 
третьей. По ллгании. цравнтоль.-та ны ЛВ<-'НУВ ^ л я . Раама! огромный! 
должны в 1936 т у ао1Т1*1нть я чгг- Пе(ред нами стоит егпе «хая крупная 
в*" >ю новую батаг'-ею. В на т о я шее ладача. Утч'ль для машнх коычтых ае 
воомя наш кенеро» кий коже ятет глат4 чей мы во.г.чаен ео стланы и нам иу _ 
ным образом иа Ур^д, а газ будем жно освоил, местные угля. Завроектн т й т «ся страна, весь Заоадно - Си' 
оадиоваггь на «оех а».тио - тукевом, ронанная .«бога-шллыая т а ц я я . к б и т ; н « край. Надо помнить, что наш 
хомоииатв. спмятехьстиу коттнкЛ иы ираггунаен комюннат — новая крепость Социалнз-
Наш азотно • Т У К - В Ы Й комбинат бу- Б 9ТОМ г о*у ' 1 а с г мамвжносп. ре- ма на Востоке стг»аны. 
,, гаггь ггу задачу. Т о щ мы булек гт/> 
дет мощным комйиватом. В от-ичие от Ж Г ! Н ( Щ . ^ ^ Ь г я товарища Сталина о геревра-
друтнх таких хол'мяатов он будет и ь а | уГ д е м . I шении Кузбасса во второй Донбасс осу 
———-- — " кран ияеп большое лначенж 1 
ском хозяйпке Веиаменно из года в час эта цроолема н« имаиется «</яо| и 
год растут иковэиые илощадн, особен во пути к р а с т е н и ю ее найлеиы. Я я м е 
иод о<Ш(Ятний культурой — шоеня- в «яду я|кя>н.«ацию. ао,|ирая уже ммре 
цей. Несклько лет подряд край иодни- ко входмт в нрактхку. Оредияя Квага, 
мает почтя .ю мнддя^ну гектаров зале например, занялась оч>ь<--шо яьмяала-
жн и целнни. >рожаЙ шаей, так же лией ж в иоследнме 2 3 тчяа *<*-гтх1 
как и иасевяая площадь, из г*да з год круавых гепеив Ярюинанян! наао ига 
роко «чм-анизпнагь я я вашем пмс. 
построен исключительно иа своем отечо! 
ЗАВОД И ВТУЗ СВЯЗАНЫ КРЕПКИМИ НИТЯМИ 
Речь проф. КОСТЫЛЕВА—Сибирский и< ст гтут ме а *лов 
г Товарищи! Как пг.офесоор Слощрского <жяй завод, отчасти благодаря шмющн ' ни; будьте добры, дайте иам уаьгта-
ткгута черт;их металлов, я не со- института, вышел на первое место ере ния», .Через 10 -15 минут маженер Но 
Д« ДИтах заводов СССР. (Апяодиемн» еов УТГКМ е необходимыми д м исто ука 
»ы). яамяямн. 
ЕИгоро! яеболт.шой тпшмер, также жи Я ы М*г ПГЧУВ'-.'-ГИ етц» целы* ряд 
ВО рнсующня ЭТУ «ВЯЗЬ. Крупный, ЯЯ Прихода, в,ч',Ч»уТС П.^ -'.ЯД' о крепкой 
ня в каьах сдужешьи отношенн-
Кх с ' Кганецщх ЗОЫД'ОМ. Однако, [««о 
Же за.чода удостоим высокой чесгя 
•аоц институт, выорав ме.^л деле гамм 
ва это г с'езд. 
Мое дюбрание не случайно. Пролетар 
«жал о6щественно<?гь Стагинсжа «делала 
•то тшиуииому, вотуму, что иаш им-
етнтут ярен ян ад учаггив • раг..|тзх 
К юствженнях Кудт-чкоол метал-
лургического »аы»дд. Наш 
*ел.и1 все для тою, чтобы связь «о с 
Ьгамещся* »,>вов>н была и * Можно 
•«чтч'-е Надо (жааать, что «а связь 
•се время была достаточно ирочтгой. 
на ЖЯВ1ДХ арякерах пока-
рать чям. как осУШАстыадась в осуще 
Итшет .л эта связь. 
!ичн» вне приходится держать саядь 
В ЛУмя гхгаи^'квав пехаш яавода — 
Ю ямениьм н ма<»ям»ЧЕЯн. Диапныым 
Аехои р>к«ям>гвг хороша! инженер-
•Рак тик Инга две. Верный его ш»аовтня 
« м явдяетна «о.коюй икжемр-к>'чму-
•ю-т тав. Маркачев — ю»ч»нгааник на 
•«ПО настиг у и . унан-л (Аплавис 
•виты) Этот волею! нвжеиер велет 
•витую га.ми»у», саясу», я бы сказал, 
•рттавтк) ответетневную раЛотг в ц*хк, 
X ялм-пно — работу во яалажянаяию 
Двтанад гро».«ных домгшаых пней, 
•кляюшисся в .'огжвуптх-пг гран 1»>з-
мым шрелнрняптем. оцениваемым но сво 
•й вел»чаяв я первом десятке во всем 
•РРе. , 
Надо» чтобы аечи питаюсь правхль-
Ве. Хая *гего ныо их <«р(щи) тшхто-
•вть. И «от в ятои вотт[н1се тов. Марка 
Пев держит Тесную связь с икстргутоя, 
• ча^ ; гж»'гц, со нгюй. 
Был» время, в совсем жч,\ив». когда 
•реявое млшш'е в мие ю п т ч ц ц о м -
•ьияига группа нжжеиеров. С ато| |руп 
•ой вяституту. в лице его вред^твште 
, меЙ. яоишдль нетммгть и ьрунвув», «де 
Хлигичвеаую борьбу, борьбу ч а т тео-
реппелм)« хапчктпм. В этой боаьб» 
Мы «каэалвйь Цр&чвте.мнв. Ьсе-таьн,-
В вваще-сашкив, шаятомаа мы асе. « ста 
•а втттхеь тая, «нк ва это укачьхмы 
наш ЛГЕСЫТУТ . И я» В1-гешшяв 1951 
год,' «а ничп'ь месяцев соревнования в 
доупчп заводами тг.оп неталлургиче-
г | щвсггвляется тспешно. И я уверен, что 
&еме;<г.;, кие хоксогимичесжх! хомби' укаааиия партия в тм , что вслед ла 
ват О Р Л Ш И . Для есвоеняя его нужна мета.иоя и 
большая аатчяо - яеследоватеяьска*' 
рлюта. А гга пабоп на яаш«я комби на 
те еще не начата 
углей лолжна успешно двн 
гаться нпе;*! днгая. к концу второй 
пятиле-жа 6 У Д » Т ТОЛМ реахьно оюущв-
ствдены- (Бурные аллодисыангьД). 
Изменилась жизнь эзенков 
Речь т. ДЕ :ИЦЫЧА—председателя ксче«ого Эвенкийского 
евлыв е~па шмечий округ) 
Товарищи. Р'згешитв «т наенн Эвея ( Значнт, учить нас надо, как его делать. 
*п/рои 
'ровото лааЧечшя а;цуге№1вскмн нех, со свяая института с аич,-т<>ц. 
стоящий ж. десяти печей, «ан-.ммяет- Пап. аа.титут существует «е мрный ^ « л ы м ^ Нлрыи Маач, братства т р а х а ю т 
с* «Н'рпвчным колоды а ян^еш-им-има год. Ьак факудиег. мн и ю уже вел с к „ . а г с т в а а . ч т ш т . 
м у настом Шкяярои. Первым вовомншвои, . «вою работ» и был в ео«-г;и-| Сн..иия»| ; 
«то правой рукой яноле-ки молодой вя г* техи<ио! хчесюяч» и н с г и т ш в Те»- ,, 
женерчиныеу иист Носов - вогиагаин« • сие. Находясь г л . яы да* но уже ели 1 н ^ в ш т л ь е г в е 
институт вашого ин-пвтута. аой гчеаий. (Аллв- < • »«» « во-'м-^кс.-т* лосг-оойкн в С«б« ш г , 1 п и ; : " ' " н н , а считали зве-
дисяяенты). Насколы» высоко значение» Р" крупного металлу'.ня'чес.к.щ» мв««а I 0 г , , ; ' "' ' : с е"4-" ' м " 
этого •воаодоге инженера, ны ипжете с* ; « х и щ е н и е м жлал* ят,»й вепрей ?чн- вас срамоте, ку.-..ттре. В 
двть но ТОМУ, что нод гп> иачадая ое- « н-ч- • ь. я «.ти- Л;1Л! * « ^ ^ 
тут ха.< себе ежа» мрвбртеи на идо Советская масть 
^ вас ес;ъ план затотовок П У Ш Н И Н Ы . 
Будем ^по-большеввгтеяи его выполнять. 
Кроле путпияны яы еще заготовляем 
ягош. ош^ти. Все г о обязуемся вьшол- ( ш . давая иа кти»««аль»* количечтво 
яять. Мы трудностей не б^амся. 
Мы раньше ае носила тая не коетю 
стоят хва иач;1Л1>иика опельяых 1р>т»п 
мяуиаовсац вечей. В<» вг<ф«8 труцне « « « » до пот . .-интл « дыаа ал 
^тях печен начальнякоя является «не ТР*® аавода. ^то с*«е ян пса-
тут выполнил. Ни вт<*й>м надч>внае 
1941 енди вветвтут не»-еехал на пло-
щадку. 
Т О В А Р И Щ И ! Слрянте.шц Ктзяецкого 
завода ажюсь_веслами. Когда вы вря 
ехаш туа», мы «чет, «жо яа те л я по 
этрола ноге выше зямлн. Фса стройка 
их органнэовада наранвл со вег^и 
осталышан людьми. 
Наши 50 дыяйств к«чекнян«в ияе-
т 1.>00 «аенен. !к'ет« населения в 
сельсовете 198 человек. 
Нынче у вас была ярмарка, я она 
ны, как сейчас. Никогда так не обва-
лись. Это достижение дала иза совет 
скал власть. За ХОРОШУЮ работу ш>е-
»преют. Я сам пк**р«ваи много раз. 
Просто ГП.ГТНО н"е быч тет брать — как 
Затем очень важная прочена, и г о 
рая стоит перед ваиша фае а, — ята 
введеаие сево<*хн)ото». В 1НЗЗ г к| а& 
вплотную поюшел к этой р.»6чтв Идя 
и ы севоо<5о|>огов были чтю^оАотааы бо.. 
лев чем я 80 Проц. к«лх«м ь. я. ста.1а 
огугнеетв-.ягь. Но. с пожал>ним» ли 
плавы бы 1И недостаточно щмктиччы. 
Нн-оцабатывадн ах бицикла 1чгч«*г 
А жм в 1933 году а в особеишк-щ » 
1!(34 году, с распгя шаем тнкеняьп 
площадей, севоо&отшты были наруше-
ны На мой МЗГ..ЯД надо взяться аа 
в веден та севооборотов со всей серьез-
ностью. 
Но может быть х «когаето урожая, 
когда ноля покрыты счанякаяи. В а»рь 
бе же с сорняками ям *ше н< днба (Нсь 
решающих уопем.в. Тщательная «б,-а-
ботка почвы, культивации, прополка— 
В'»т средства борьбы с сорняк-ьаи. К 
э г ш [ц-кнттам «>ай начал но (ходить с 
1!К12 года. Я считаю чгт н п киинив 
гиды второй пятилетки наго «ю-гв тин- .. 
роко организовать эта работы. 
Не.ко.тькц сл о о семеиад. Чато пои 
ходи геи слышать, что в Западно! Смой 
ри имеются высо*юк4ХвС|Иецные пше-
ницы В згом есть, « вечно, аш>го нрав 
сложных машин, яы том самым способ 1 Ь Р"'^11*"П'«Инны, в * лхозном 
авовала уве^ичеааю урожайное га и 1 Щ^^- 'б -твв семена пшеницы Ие.йим 
и Милытрум в иекятчщиях иестмосш 
яамо 
ш 
Т*. ГЕЙН. 
Создавая крупные н мощные 'колто-
а.р4»ек I нтшоаги человеческого ,руда 
Ведь У нас в крае сейчас почта поло! У : к е ' и [ " и и « нуждаются в 
виду колхозов обелтживаьи' Ы 1С. 
Но, ч«а,»нщн, успокаиваться ва до-
сти! НУТОМ мы не ножен.. Нам нужно 
взять—даром дают. (Смех). Вот как со Нс толья» закрепить, мо и повысить ту | 
шг1 -кал власть нас опаивает. *р 'ЖиЗность, кигцрую ны имеем в 
Кот^пк», и у вас есть враги. Бит. 1 
вам О'.кжша К У Л Ь Т А а как люди жи 1 9 шаманов — среди 50 хозяйств. Бы- | иеобхотнно обратить оеоб,* тнп 
Н У Т Наши эвенки ГОВОРЯТ- «Дахскоо I « т , что о т М Д У Т работу, но ны им из""*1 н а совращенве сроков вегетации ! у Е Ж • « х пор еще чрезвычайно-
зерновых К У Л Ь Т У Р Зааа!Хяя Сибирь 
не. Вырашжанню чиетосорпгых сен к и 
не^бхотимо удеаигь большое виа%нив, 
и ооаЧцно тииле ТОГО, как от края от-
дсан.тигь западные районы е Я1 селено . 
«одчвеххмн совхозами Семена, как веем 
известно, ваеюг жмлшчитегьноо значе ~ 
ние в борьбе за урожай. 
нравхгедьстео наща вудьтура не внте, 1 в * т ие даем. 
а«а«-л. над агалай. 5Ьч« была упораад. Ресовала. Ему интересна м м обовп ш | ^"чу склаать как иы, охотники, обес 
воооетлввая раовта. Р ^ . ш е жидд ве в : тохько нас, &*>р*гь пушнкну- Советская ' печеву «ружнем. Нам 
1Ш , велики Н«1г1»еи»1игтяьные лосори уо» 
се геог1>афиче(жеиу ждож^тю пЛдввр ' ж а д Уборхв. Это (*юорааяе, 
жена заяэро.иин. Зима здесь «лиIель- д ! 0 позор, товарищи, который чласто-
аыяняь была нелчкая К«.ц рабочим ну 
бия тояым» «пых, то ведь нашвм 
студентам вхжно бы.ю аяагХмагысл в 
этнн бараках. Зто 6ы-к> тяжаю. Соиор 
ик-вно ново, чгго во атий Рин а т е наш 
ХЮГГИТУТ веч^ алыса убвыктея в скоем 
; р-ию. В течение |н*х лет мы жат <« в 
о д » * здании вмеЬо с технику*к>м л 
Ф-1У, а когдх. в «счастью, агврел те 
| атр, в эта же оааещеняе тиц^аес.гн я 
' . • — | т»шр. Нрел-тввлаеге, что «чалось в 
рдкавец, и^ тарый я*ачале пускал яа- V м " ^ 
шв и т и м ш иачм. быд руководите Г " - * » » » ' было тоухно щю-
таэигн совгорам. в К.1ЮН живут те- ' не с ваяон к нам пришла, а е 
ВП>Ь. а ЖМ.1И и ни в УЖляяках, саенде ажошл». с кулкгтрой»-
Бальшниство ьи% > инков учаеттова-
до Ва ярмарке. Мы иросялн бы.-чтобы 
еще раз га* «ргзнтовдеа об 
в бараках, а'"ои нрееялм неня нередать с'езду эвев 
нео>)ходхы ; „ | вая. а лето кор/гкее. На юге ®>ай иод устраннгь-
| I «ю«бм1, как <мия аз напевал л. 
Ваша студенты я оаболыкн шветяту 
• та также жнда а вебмаошятнь» ус 
оомеишвса м я 
КОСТЫЛЕВ. 
лея оещгиа. ы^.т коисуаь* 
ташюм « «1ХОЙ ааервкаис-кой ф*|«ы. 
Рас вит. недавно этот ио-мдо! г*ж> 
нер йоеев оввходнт ко ш е в институт 
и го пирит: «вчера у нас было вронз-
водствешме вдещанхе » мех», на кого 
ром МЫ 1И>ННЯ.1» ряд рсянвий. Некого 
оые вз них мие кажутся сомнительны 
км. 
30 хозяйств в вашем оельоовете ор-
гаанзомны в а»ч»гтен.шне охотничьи и 
оденеводческве артели. Тодьхо 20 хо-
зяйств живут «ие единоличниками. 
Мы токе шмп»гаем государству. Мы 
по ппетшалыннтя охотимся, йьем б<-
лок, иедведуй, зашгкнеася нушнт.гм хо 
зяГтстном. Паши дети и жмпцхны соби-
рали ягоды я сдавала ид государству. 
У лае иного богатств, а» аы не всегда 
унеех ими нааымаагтъел Нас над» 
учить, яаа надо суингть ягаш. к.тк на-
ЙРаты-я ч«>« густую толпу; часто че ловить рыиу, егшмггь грибы. Грябы 
лове & а <*агьадн с маг, во все-таки мы ; * ы еушии, а они черн«от. Инструктор 
нам сказал, что не так надо сушить. 
ружья лвухстюмки х дробшнви, а чз- . 
сто дают бердапхх, хоторые н» морозе М ^ ® 3 <?УГ0Т"ЯМ- в Борьба з» урожай ХРвбует решатель 
азиатских пустынь. Все это вгтноевт на вадо-яовниения роли вгрои<ша в 
шему «сельскому ютяйству ежегодно гро окохадяйг; » няом щюиз^дст»*. Яада 
хадвьгй вред. Па-яа рвнией осени и вхружнп. . м.нома *емвювеа Нал! м 
поздней №свы у наг ежеклна ет 3 ю ночь СНУ М . Т О П ^ Щ к неп<юреггга<>жяе 
5 1х>оц. посе^ои лрновых у-ходит иод Гэавмть.я »х>«тетнвкАв и кодхязад нова 
снег нв уб|мнаыни. " ховах (Апвяисмттты). 
я с*»ю работ* делила 
Теперь мы 1МДУЧДЛИ уже два корпу 
са. Наши стумяты Ж И В У Т сейчас по 
два-три, сЛое большее — по четыре 
человека, в светльа. т т х ы х комнатах. 
Наш институт е ка;кдым год«м крепнет. 
(Аплодисменты). 
застыв»*эт. Бердаяка стоит 30 рублей, 
а хвтхетвилха 10') рублей, ио зато «то 
юрошее ружье- У вас нехватавт лыж, 
ох« ника надо обесничнгь дыжлаи. ио-
юму что бел лыж некуда не поедешь. 
Также насчет кожаной обувя. Раньше 
У нас не шЛтитали, пин на охоту пло-
хо одетые, а теперь многие стали бо-* 
гп.ся чростухн. 
У лас еще нехватаст чайных ча-
ше*, л здесь их полно. Неужели нельзя 
ах ио®»агь нам, тгобы у вас не пиля 
чай из деревянных чаш"«, Я в Колпа-
тв'-'ч» за т е л в маг;«ин Свбптпнмвы. 
вижу — тан чашки, спряялтаю: «Ло-
чеау же вы яе посылаете ваа-». Мае 
огветидн: «Не аосылаен потому, что 
они 1<»~тго етолг» Дореге-не юрог», а 
посылать надо. Мы пепадь и мрогие 
веши купить ножен. (Апяедисишты). 
П о п р а в к а 
Во вччмпгаем, вэдгем гяввгы в речи 
тов. Лебедева (щгсдеедатель Огажнското 
(горсовета) допущена опечатка Напеча 
га»»; кихоанД цех Ш Ойывте милли-
она тою чугуна. Следурт чигатт. свы-
ше миллиона донн коиса 
Делегаты с'езда ат Сталински™ завода т.т. ШТЕИЕШО, ГАЬДРАХИМОВ я 
ЛАВРЕНТЬЕВ беседуют с бригадиром тракторной бригады той ХОРИНЫМ-
в ЯНВАРЯ 1 9 3 5 г. 
ВЗОРЫ МИЛЛИОНОВ ТРУДЯЩИХСЯ КРАЯ 
ПРИКОВАНЫ К РАБОТЕ С'ЕЗДА СОВЕТОВ 
БЕСЕДА У НАРТЫ 
НОВОЙ СИБИРИ 
Й «вартире знатного рабочего Повоси 
Ьфской ТЭЦ Ивана Тимофеевича Зло-
Йинз сегодня сю особенному цраадннч-
"«>: * *ему ооблр.мотся лучшие друзья 
щмхшгрить о втором краевом <"езде со 
« т о в . 
Корешков Шиивл — самый аакадыч 
шый «риятель З.хбина, лучший слесарь, 
Крикмих — старый м.ктер, — он рабе 
тает имеете е Злооиним у котлов Под 
долят еще то сти. Секста,рь тцижоча 
" юш. Мохнаткин, директор ТВЦ -пе. Га 
вав, пред. завкома гов. Вареных. & 
главный втаенер ТЭЦ, тов. Фриш, не 
**г не щхегтн он «едадч» работает 
Ювеь, хЛет ближе позм/мюмгтыя, с 
ртчнг.пен («аЛочями станции, с Иваном 
ШзАофееввдем. 
1 Наталья Феасоовна — жена Зтобига, 
вртает.игво встречает гостей, проводит 
№ в уютную, овет.тую комнату Цветы, 
белоснежные ш п м в ш , еллфед-кп. 
• Внимание всех сосредоточено шп^руг 
' вяпты Западной Оибаоя, отражающей 
агроиьую еолндательмую работу, проде 
Данную краем за 4 п ц а — от I до П 
В'езда советов. 
Рассматряшют т л и т . Каждое я а з т 
• н е вызывает ожииенш. 'й пбчен «не-
•яями. Кузнецк — старый мещанский 
«|вроц. А теперь, рядом < нем, наш 
' внжреккй п г акт мег '. лу.•••гжя. А де-
ревня ЩСГЛОРО? Бюняул? Нары»? 
• '•.-< Об одно» Еовоот'ягрске молото гово-
рить до утра. Завод «Труд» пгедстав-
«огда то всю промышленность. 
I — Не р а д а , не узнать О б щ : * . — 
(вгдленио « л о г н т II«ОТ Т.гчмфееввч. — 
Я жнв1' вдеть уже 30 .тегг. Что же 
(весь было рааынс? В 1914 году была 
•дееь одна « к м р т к я а в ц а я на 50 кя-
• - «шатт. И освещала ова год|*о «отцов 
С йародв» — городского голову, аудитов. 
» — Расскажи нам, Иван Т^м-х^вич , 
говорит го». Гг'*га, — про каллу 
( ю п ц н о , ты ведь давно работаешь 
Лесь . 
— Да что рассказывать? Когда по-
лупил сюда в 1925 году, давала стан 
Щл ЮОО в!Шватт. Ну, думала, боль-
ше не тлребуетаа, всех снабдили све-
Не ТУТ было. Росла промьгшл«п 
' р ш ь В Нор'Т (Тереке, строп ПСЬ новые 
Еа. (Ра«нЛ|ои;мгь дыша стаяшая. Те-ко II *раа*>*т с'езду советов да 
•* ! 1 ,600 кж.мкатг.. И нее мало. Надо 
Щ е бтп.ше света. Вот куда катнули! 
! У Наталт* Федоровны отец когда-то 
работал в Аижтже. Ну, как ей не кецом 
Ввть старую \(гжецясу. когда оо стре-
л я н газеты делегат И кцгкчют е'езта 
§»т^еоа, шахтер .тов. Гол у ижевский рас 
•халикает с'езду о, чудесном новом те 
- ®арепшей |АЕжеронСуджеш;п, 
| — Йог да-то длв но там, где теперь 
1В*хты, мы по ка-тгту годили, — гово-
В*с Наталйя Федоронна» — я 1 9 ! 1 го 
мботдд там мой ое*ц у хозяина 
Ц а : т 1,Мяхельсона. Рабоч-н* жи.тл в сы-
арокцпчеыиыд землян уцаад, там 
ркг < отдых а. я » после тжкелаго ури 
•влп.иого тру.И в шахтах. 
- К^гза црочига-тц выступлеите ста-
^ н ' -.окх) •яюте .ра Аленсандрева — аа 
(•ворнлн об овладев в а техникой. 
Тимофе<ч вч еассказг-аег о дг 
РЕШЕНИЯ С'ЕЗДА— 
БОЕВАЯ ПРОГРАММА 
В столице вашего края — в Новоси 
6ирс*в — проходит сейчас крае во 3 
е'езд советов. 
Десятки тысяч рабочих, колхозников 
и грудящихся еднноличпикню Кемсров 
атого района с больших. вниманием 
следят за ходом е'езда по радио и по 
газетам. Мы — рабочие Кемеровского 
механического заиода в зга дня тазике 
жяьем с'ездон. 
Работа с езда воодушевляет нас на 
еще большие производственный побиты. 
В речах делегатов с'езда мы слышим 
гордость победителей, превративших Сн 
бнрь — край каторги п ссылки при ца 
ризив — в край мспгаой индустрии и 
крупного сотгитлистнчеекого а млцелия 
Нод руководством Краевою комитета 
партии, во г^аве с тов. Эйха, Западная 
Сибирь вошла в шеренгу врупиейншх 
краев Советского Союза. 
Успехи еоМалиетичеешч» строитель 
ства в паше* крае хы лучпе всего ин 
дим в успехах нашего города, который 
гнтаигсжи вырос за последние четыре 
года. 
За это же время бывшая 1СУСТари.'1Я 
мастерская превратилась в крупный ме 
хашнчеекцй завод, одевающий снизу до 
верху шахты Кулб.м'са. Копры, клети, 
травспортеры,- влектролебелм, грохота 
— все это изготовляется на надпей за 
воде. 
Мы рады заявить хооянну арая — 
II с 'еЛ» советов, что взятые на себя 
обязательства в производственном похо 
де имени II с'езда советов ны вылол 
нили с честью: годовая программа чу 
гупа а стального литых выполнена ли 
тейным цехом на 120 проц. Д» себесто 
им ости уложились в норьу. 
Еще более сложные задачи стоят пе 
ред вам* в 1935 году. С втииа задача 
ми ны справимся, есла по большевн-
елки,выполним ухшання, потери: длл 
товарищ Сталин в беседе с металл у р 
гамн. < 
Обсуждая на ра«'>очнх собраниях до-
СТАЛИНСКИЕ 
ДОМЕНЩИКИ— 
С ЕЗДУ 
СТАЛИНСК, 5. (По телефону). 
брашпись на слет д^тя дк дввдаиия иго 
гов нашей раоеггы «а 1 9 3 4 год, иы, 
дамгяшткп Кузнецкого м е т а л л у р г и ' " 
скопа' комбкнатл имев» тов;ц)нша Ста 
лкяа , шлем хо^-иглу кцая — сведу 
советов пламшглий пр .г 
в«(г! 
4 В ь ш о л н о про!п;:од-п>1!1тную Щ)0-
граяну нашего цеха в текущем году 
на 1(17,8 проц., заверяем с'глд, что 
при.толенм вое свои силы н п.т;п лр>> 
илягдетва чугуит» в 1 9 3 5 году в ы т и 
нам за 11 месяце®. 
Да здрпгэтткучг хнетяял цопгаго ярая 
— II с 'езд с о в е т ® ! 
Да здравствует янпциатуф оаида-
аися Урадо-Ку^ ба^ оскюго шашнигга —• 
и а д тов. Грядиксиогв, г ; , « т а н и н ^ 0 
ми по ра :по, мы ясно вредсталили себе ....„ ^ л ' ' щ 
иапгу роль в ]ел« нревршмения Кузбас-
са во втотмпк Донбасс и решили еще *о 
лее крепко заняться овладением техни-
кой. ' 
Мц заверяем краевой с'етд__ советов, 
что его решения будут боевой ирограм 
кой дальнейшей нашей работы. 
По поручению общего собрания 
рабочих питейного цеха маханичо 
скоте завода — 
ударник*: ПОПОВ, КОЖЕТ^НИ-
КГП. ШУГАЕРА, ДЕМЕНТЬЕВ, 
УССв. К Ш Р ^ И Н . 
лиц. 
ПРЕЗИДИУМ СЛЕТА. 
МИРОВОЙ РЕКОРД НА ВРУБОВКЕ 
ЦШППСК, 4. Шо телефон» от наше 
го спел ко на)-—Бригада делегата лепил 
ских горняков ил II краевом ('езде '•о 
вед о в три. Шмшлп1!НИкоеа к шцарок" 
с'езду в декабре кыда-та 13 470 юнн 
на «рубовмй машине, показав ноиый 
мировой рекорд прокводптедьвости ва 
врубовке. 
Лучпше машинисты бригады Пагин, 
Ильин, Шишлянникоа упорно работали 
вад освоением этой приа-яишггехьнастя 
на ирубовой машине. , 
Лучшие люди Новосибирской ТЗЦ чита ют материалы с'азда. На снимке: (ела 
• а направо сидят) т.т. Злэбин, Варен ых, Гамов, Корешков, Фриш, Криммих, 
Ыохндткин-
НОВЫЕ П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е П О Б Е Д Ы 
— В ПОДАРОК Х0.1ЯИНУ К Р А Я 
* САФРОНЬи, делегат с'азла, пме^а 
» , ДАТЬХЬ О Ф О Т С Н Ь , V Е^ПИСПАЛМОМА, 
| опка \ людей, которых он обучал. Гае 
карь Х«хрВ14ний был раньше кочегаром. 
Ьтлитюй 1р\гэч»к Сидоров теп«)Ь стая 
кгиттам сл«сАоем. А мастер Рождеотавн 
|ИИЙ? Он ведь был чернорабочая. Все 
Кю гчаякаа Злобина. 
И кпгха Наталья Фед>чх>вна подала 
!кьЛ — беседа не зак.-нчилась. Натают 
Цвету. Слушают главного тисенера, 
цмбко расока-тывающего о том. как 
Чгучше осв^кггь ело ясней шие мехаказны 
•левггрдческой станции. 
\ Беседа замяулась да-теко яа пп.гкочь. 
С. КРЮЧКОВА. 
ШХЖОПЬВВШ, 5. (По телефо*у>. 
Вшыание ра/ючнх Прскэпьевскаго руд-
ника приковано к работе второго крае-
воао с'сида советов. 
С бо.ттлгим цптч|>е(»м шахтеры ру.тпп 
ка слетят за рабмои с'езда. В расоюн;Ы1 
•аровках шахты ик^нн Эйхо и имени 
•даошилова, через шахтовые Т1>аислд-
вичииые узлы, пирвдаютов иатерла.1Ы 
гавет «(ч>вл'1Еш Смтири* я «Забоя» о 
е'езде. 
\ ; в . * 
Ойредоше бравады рудшжа отмеча-
ют работу с'езда игоиянодетвемныи под' 
вмч.»*. Ударная бригада Вааклвва, чле-
аа преаидзема с 'езда. ударника шахты 
имени Ворошилсва, начиная с первого 
дня работы с ема , «к>чне;то неревыц-хт 
аяет з а а н и я . Эта 6м» гада поставила 
1 »ед собой аадачу досрочно важовчкгь 
готовой план угледобычи, экоиомя еже 
меевчао > ~ 4 я м . Ома соревнуется с 
брагадой Шахова. За четьим дня брлез 
да Вавилова выт.и.х (.верх плана 74 
тояяы угля, бригада Шахова—79 тонн. 
Ударной'работой отмечают кроной 
с'«од оо ветер удаинвви кряснознамсн-
ной шахты имени Малотова. За четыре 
дня як5аря они д и н стране сверх пла 
аа 174 тонны угля. Во главе сорешсо 
калия идет сталинская брвгада Маче-
хина, ежесуточно перевыполняющая го 
с у дарственны! м а п . 
Передовые бригады рудника стааовят 
ся инициаторами соревнования ««жду 
шахтами, бригадами. Она помогают от 
стающим. 
С 'большим воодушевление* т а т р ь : 
встретьтн сообщению о н а с т о я щ е м »>-
сещеиаш гр^ипы даш-ато» с'езда 11ро-
копьевслого рудника. Ударные бршады 
шлступают « трв'кжаннем к отстаю-
нгям — встретить де.1ег»тов ежесуточ-
ным стопроцентным выполнением плава. 
Шахты, цеха, школы, клубы, дет-
ские ясля, огштажггмя готовятся к 
встрече делегатов. На митингах товари 
щл ашеияют: 
— Напи задача — достойно отме-
тить приезд делегатов с'езда ударной 
работой. 
У дашнаки — работника хлебовече-
т и я ялебяой терговл ш.трстши с'езд 
советов началом развергьвагая широ-
кой хлебной торговля. 
С первого января ва руднике работа 
ет 117 хлебндзи магазинов и ларьшш, 
в т».1вой готивноста встнкгтияше ио-
там^игтелн. (.рада всей тортовой сети 
выделяется ивовь открытый образцо-
вый даточгн раАпопДОсоыаа Л? I , м 
с шве кст«м>го столт тов. Мухаматша 
Мавляшин. В атом магазине бевукориз-
нениыл чистота. Нродалцы в чистых йе 
лых халатах, на «исках шторы. Здесь 
куяьтут)ное1 вежливое обра!цение с шг 
супатетв*. Чувствуется, что о.мтотникя 
магаэвва понимают, <Лч> р^чвертыванме 
совет-аой тощчтли — огветстввкное 
болъшяв»тс1вое де.ю. 
Рудник ждет доропгг гостей, луч-
ших людей кроя — делегв'ио®, с'езда со 
ветов. 
П. НАИДИЧ. 
освсш производство 
ЬТВОННСГО МОЛиТНА 
Речь на с 'езле тов. БОРИСКИНА 
—директора Томскою завода 
„Металлист" 
Иы, работники завода, приннмалн 
большое участие в общем деле разви-
тия нашего ярая, особенно в деле ирй-
враац'ния Ку;*»аеса во втоитй Донбасс. 
Нам есть о чем рапортовать с'езду. Ло-
зунг нашего великого вождя, нашего 
учителя тов^>ища Сталина — «гкивра-
тить Кузбасс во атсрой Донбасс» — мы 
осуществляем на практики'. 19 нфобря 
иы закончили свою годовую программу 
по всему заводу. (Аплодисменты). 
Превращение Кузбасса во второй Дон 
бясе трсбуег больпмй мечаипачим. Ме-
ханизмы, особенно легкие, все время 
ввозились из-за границы, преимуще-
ственно из Германии, с маркой «€ни-
менс-Шуижерт». В 1934 г мы изгото-
виык и тхшили так налыв;1е»ое колон-
ковое све.рло, при» 'наем<1е в горной 
промышленности. Большевистскими уса 
лиями в течение трех хеслцев инжене-
ры и техники изготовили и освоила 
его пробное сверло. В атом же году 
водом «Металлист» сделан и освоен 
влектрнческий 01б<)1И!ЫЙ молот>« гясее-
мт.т ннженеоа Константина Нималаоаи' 
Тагил мюлоти тз&же 
ввозились из-за гг»ан1яты. Наш нау^вый 
работник 1М1рвого факультета — Кон-
стант и н Николаевич Ш*о;>гут»рв—перед 
вами. (Бурные аплодисменты). 
Пять зет рабокал гол. Шморгувоа 
иад изобретением СЙОСТО собстпенного 
молотка. Он изобрел конструкцию св-
ае, >шенио илот тига, чем ьшопок 
«Свмменс-П1гкхерт>. По силе удара во 
в»*{<фн,пяецху использоиадия шмеяного 
действия »тот КО.ХГ.1Ж в два нре-
Е О С Ю О И Т молоток «Смменс-1Пуккерг»! 
Г Молотое испьгъгвался а.ч анжедлкмт 
1 пластах, а промышленное его ит-мьгта-
ние на в^ трыво и га:юбеэапасность (н»-
изв4дилось в Мжкл'^ке, в специальном 
институт*. Тщательное ягаьггдиме мо-
лотка то*6оаалось потому, чпт м;ыей-
| щ илкоа. малейшая яепраиилыюсть 
его ^ аты мелеет вовлечт. за собой 
я шахте. Зтхгг ьолпик щкопел 
испытания 15 раз, 1Н>и самой тяжелом 
режиме в гамних камерах, и гге нс-
ш/тание т. прекрасно выдержал. (Алла 
дисменты). 
П 1933 гогу тов. Рухимоаич дал ва 
дание томскому заводу: освоить щхяз-
водстио ручных алекто-отверт. И в 1933 
году эти сверла окончательно заводом 
осилены. В 1934 году »же по програм-
ма мы выпустили 250 ручных ахек-
трослевл с алркой «Металлист?»». раЛл-
^юптих ееДчхс на шахтах Кузбасса. 
(Аапсщисичнты). 
В 19Д5 году 1ЛВ01 должен выпу-
стить валовой ШЮДУКШГИ на 5 миллио-
нов рублей, в том числе 800 рхч«ых 
млектрлсиерл, 400 «ггйойиьвт молотков 
системы тов РЪоргунигва. 120 хкиов-
» т ь г х млекгрсн-терл. И мы за*вр*гм 
с '«1 , ун) с этой задачей справяжся. 
(Аплолнсменты). 
В это Дело, я Дело рвклк'ТОУир»* за 
вма . много сил и тоергии Аьгло илол»-
не тов. Рухямляичем. Мы т«пат»*ст»у 
ем перед вттшм срягвыя с ' е а а т паве-
тов о переименование в мвего завода и 
присвоении ему ихени Моисея Льмткча 
Рухимовича." 
Обирчгея а 1935 году с делать том-
ский з ш и культурным я с честью вы-
В(хтяигь захачн, во«ложенные иа^ яас 
партией. 
Да мравствует вата велений вождь 
Я учитель товарищ Сталин! 
Яа здравствует наш лю-'чмый ВУХО-
вопггель бллстиевиков ЗаяадноЙ Сиби-
ри — тов. Эйхя? 
(Шумные аплодисменты, оркестр иг-
рает «Интернационал»), 
Рабочие завода «Труд» после смены ча тают в красном уголко по « С а й т о в ! Сивирмв' р е м 
та: на першж плама тоа. Смирнов, сзади наго (слсва иол" л во) т.д. Сиурмхим, Марк у м е , 
V Попов. 
В одной из рчеек многомиллионной аудитории 
В крастыв утолок вошел таояек , с 
гичкой газет по/мышкой. 
•—9т» у гЦ>а «<1«»четская ГНбирь»?— 
встретили его рвемчие. — Дай-ка носко 
треть: что гам вввгут про с^д. 
Газетные листы зашуршали в рунах 
рабочих. 
В и>асном уголке случайно ск:1залея 
нотвльшик Лащилин, избранный от ра 
Ыеси \ завода «Тру*л на краевой с'езд 
советов. 
— Ву-ка, 1атпнлин, расскажи, брат, 
что на е'еме хелается, — качали про-
сись его товарищи. 
Ашнлкн ва заставил себя долго 
ждать. 
— Эх. товарищи, *— начал оа с во-
одушевление*, — большие дела творят-
ся т и аи* по краю. Гонатищ Гряи н 
скяй вчера много рас скатывал. О (хг-о-
г» 01НОГ0 толиьо (Угалмпслого металлур-
гического зааоха можно Лы ааяи-сать 
цель» книги. А маульпий мелан-
амиый квмониат! Ведь он скоро всю 
Ситщрь олене-с. Кавая жж»яь кглит всю 
ду! Даже о краен ы далекого Сздера аа 
чикают жать зажаточ'т) и кудьгурно. 
Товарищ Лаяыммн иркводиг пример, 
ш далекий • в прошлом яая^олее от-
старый остяпжгй раАон в ехав и о полу-
чил красное знаия аа обр,ииовую ра-
5вту в« всех областях социалистическо-
го строительств*. 
— Давно лн еше было, что до «евт 
ра Нарымокого округа — семь дет ж а -
чя. не доскачешь, — а сейчас туда 
ежедневно самолеты летают. 
О многом, об очень МИОРИС хотел бы 
рассказать товарищам мггельлик I» -
щилин, но, взглянув иа часы, ааторо-
шыси: 
— Скоро начало вечернего заседа-
ния. шора мне... 
Работе» очень ие тотедось оплткать 
Лашилина. Они начали забрасывать его 
воиг»тамя: 
— Как развернулась мллехтивиза-
пия ва селе после сбора урожая?—за-
дал вопрос кот5Лышв4 Сиурихин. 
— А какие предприятия аамечеио 
строить в крае в этом тхцду? — инте-
ресуется токарь Оленев. 
— Как гоювятся колхозники к кп-
севной? Что говорила на с'еаде о *>ло 
тон пронышлеяности? 
Самые разнообразные вопросы гите 
ресутст рабоиих. Опп хотят эяать: как 
реагирует с'еад на мнпчхы нарохвого 
образования, здравоохранения, охраны 
младенчества и матерниегва. 
Особенно ожгв.1енно развернулась бе 
седа, когда председатель завкома тов. 
Смирнов прочел вслух выдержку из ре 
чи бригадира бетонных рлоот Сталин 
«кого завода тов. Габдрахамопа о тек, 
как" бывшая прачка Таня Погодьнва за 
еглачиу» г*б»г| аа живевх а« 
а* ордеаеа А г а т а , как ставшая 
а и к Нуртиввоа. в 
мбггый ХАзак, времаровм 
шльий машиной. 
— В нашей со» те ко! страм, — аа 
власть в наша каргия ш и р*сп I 
учиться рабочему челошжу. 
скажем, я был аеграмотмьт 
чаи, а сейчас в омоге научался * 
лвфикаетю получал. Да я аамто у 
аа завок таких... 
— «рео, Вопалткя 
Меркулов, — выть реп ерь хота Ш 
•ареша Теюяева . В прошлом -
аорник, а сейчас — бригадир. 
— Иы еч-^ь ен-вресуемся 
с'яада, — оказала, после КНФГИХ 
ступлений, одна из рабогнвц, — 
м>к*ь вечер слушали речи диегатав в* 
радио. 
Больше часа длилась жигал 
Чувствовалось, что н.гщ»сы, юпгоека 
там, — в зал» клуба им-ия Мг«**»-
ссого — ра.трешает хозяин и « * , 
ны и бляоьи каждому рабочему, 
му трудящемуся. » 
Рабочий ь о л л е т г е ираеипвваее 
аавода «ТУп»—это только «га* 
шая ячейка многомм.лмонно! щ 
рии, что аеотрьтво сл»дмг м ходам 
аого е'езда сояетош. 
Б. ЗАЙЦЕВ. 
Речь старого смазчика 
На трибунт с'кзтх ияьлит Смагин— 
старый барнаульский емшчмк. Он «а-
чамагг пхндгг-ь подняв вад селевой 
делепггежий валет. 
— Равве мог а мйтя гюда И етояп, 
адесь, говоря ть перед тысячей народа? | 
Разно мог я разгшаоивать так а жан 
д а е в с ы ! стоане — старой Рост'яи? Это 
я пшратяяато * гояу. чтобы натом-
ить. товар»на. что нелегко д>«сталась 
вам юстнженяя в что уккитлать нуж 
во КАШУ хорошую кв.шь. 
Ржньше нас кондуктора называли 
ка кначс. кал «нгчтожная фкгура»-
А я стмта») <-е#ча<- себя иуаагыи челу 
векои на тденсиорте, и каждому изве-
стно-теперь. что енавчжк — ие ии-
— Почему Смагин, отцепки 
не бывает, а у друтих плохо дело идет? 
Дейе-тительпо, у меня за 4 года не 
было ни одной отцепки. Я сказал том 
1 рищу Баевскому: 
—• Во-первых, надо дело знать, уха 
живать за буксой а м составом в н у - , 
тн; во-июрых, — надо «медлить дие 
, цни.тинар|01 и желеяподорожаый устав. 
У нас, юопечно, были некоторые але 
| меиты, которые атому соироггивлялись. 
Были такие человечки иа транснорте, 
которые злостную клевету разносила. 
А на деле выш.го, что мы киточнж» 
систему отменили и с каждый даем жя 
вем все лучше. 
чтожяАя Лмгуте, а «чеяь ценный ра- . Мы сгноим партийным и ибочим УХОМ 
ботямк. Ьогга приехал к иам начжчь ' т » ш х челеве.чкон улаклииали и 1 убт>а 
««'• волштотхел тов. Баевс.кмй, то стал ли с транспорта. Но не всех. Кое-где 
стадых рабочих бшрапгивчть, как и : еше остались люди, котооые хотят ка 
ет, а приписку еебе сделает в «а Щ 
подделку деньги щипает . 
Меня такие асе менты гти>екали аа 
Горошу>ю работу- «Ты, Омагмт. г«*ая 
ля она. выслужиться хочешь?» Не-
правда! Ни пепед кем я не Я М Г Л У Ж З М Д 
ся, хвал ^ело и рабо"аю а ы я 
виду, а от всей души Меня оремжмо-
вали девять раз: одни раз а1)0 
деньгами выдали, догом — куроет, а 
еще всякие щ>емни йы.ти. А чотоа, IV 
ваоиши, вслед .«а мной и ДР*гн1 еваа 
чипов начали наг;>аждать. Оначала Л 
чел'Я^к натратили, потом 15, а в амй 
ре пряиаи ПОЛУЧИЛИ 33 см-имака. 
Когда в счет 5000 к нам прилалш 
комсомольпев, их некоторые не хотеяв 
УЧИТЬ поносила: «Куда же ты, р*юе-
нок? Какой же из тебя смел аск? А а 
взял себе ребят и учу их. К о м м е и 
бита Я учу восьмерых, во « л » гго 
что у кал в работе ю е т . ( к овросид ие ; рааиагааком паровозы чвпить или бтк | еше хочет учиться. пожалу*ст . 
су сасазывать: он работать яе рабега согласен... (Аплодисменты). 
08 ПРОЦЕНТОВ УРОЖАЯ УБРАЛИ КОМБАИНАМИ 
Речь т, ПОПОВА—директора Локтевского зерносовхоза 
Правильная политическая линия пар ( чителгддо лучше. В 1933 году комйай 
тин. проводимая Кр&яиглмлкмои в по-
вс^хневоой работе, обеспечила нам бле 
«тящяе победы. 
В 1934 году Ллктевскяй совхоз соб 
рал зерна с «дивакомй плошали поее-
вамш убрали 54 процента аоей уб0(»0Ч 
ной площади в со в дозе, а и 1934 году 
— 9 8 процентов. Комбайн уже стал не 
только Основной, А ПОЖАЛУЙ, Я един* 
ствевво# уборочной машиной а нашем 
на на 40.000 цеятнеи в больше, чех в I совхозе. 
1933 году. " Но совхоз работает еще яеудовлетво-
Оаотия и правитель'*тж> дали задание I Рительно. Рабочие нашего совхоза ве 
— сделать комбайн осаомей убероч-1 обеспечены хороттгитгн Евафптрами, не 
но! машиной. Ках совхоз выполнил ! могут даже как следует помыться в ба 
это задаяме? По сравнению е 1933 го | не, яе могтт отдохнуть культурно, как 
4он коиЛйны был* использованы зла-1 это полагается в вашей советской стра 
не. На ултчшепне иультурвобьпевш 
условий рабочих совхллж наш с щ 
должен обратить внимание. Л л до со-
здать хорошие культу рно-бытиьыа 1*-
лоьия для рабочих сечхозж. 
Не м*гу ие осгавоииться еще аа «|-
аом крупнейшем вопрос*. Мы аьнп*'**-
ем больдпое количество трактврее ТТЗ, 
а пряцяхткго иивентапя к гам мет. 1 
считаю, что этот вопрос очииь оме.г» 
ГТ. и нам добиться, чтобы дшаса негптой инвентарь к тракторам ТП. 
(Аплодисменты). 
С О В Е Т С К А Я 
СССР и ЧЕХО-СЛОВАКИЯ 
Прием представителей чехо-словацкой печати народным 
кфмиссаром по иностранным делам М. М. Литвиновым 
3 января народный «омиооар. по ило 
ШрмпрЛ делам твв. М М. ЛИТВИНОВ 
црнняг пребывших 9 0СК1Р предстаяй-
Лчлой чегсо-гловл'шюй (печати, Журнала 
ото» оолччлюжлад посланник Чето-Оло-
Кжия в (ХЮР г. Б. Павлу. 
, Тон М. М, Лжгввиов обратился к чо 
^-словацким гостя» по следующие 
Нрипетстнеиными словжми: 
? • Я ПОТЕЛ бы ФАНЫПЕ цсего, ГОСПО-
ДА, привотсшиють вас в стенах нагие 
г« комиссариата я выраэтггь вам благо 
(иряоеть аа вшит, «деланный нашей 
стране. Я яичку в этом визите не толь-
ко проявление интереса оо (стороны 
трофееттж мытых журнагастов, кото-
рые всегда готовы иметь все, Что воз-
можно 'ИИдеть, и да<же, —• яе в обиду 
будь1 вам скапано, — то. ч«х» нет. и 
слышать то, что по звучит. Я вижу в 
РТОМ визите интероо со стороны всего 
обществен ного чтения Чехо-С-ловажли, 
Предстал» тел ям и которого вы делаетесь. 
' Взаимный интерес ваших «вран друг 
Я другу существует давно уже, он ни-
Ю»гда 'Не отсутствовал, но только он в 
течение виачнгедьлого времени искус-
ственно подавлялся, в чем яе винова-
ты ян я, ш — надеюсь — вы. Этот 
интерес обленить не трудно. Я не бу 
ду говори? о расовых и фжяологиче-
рвих евн.тяк, «которые «существуют у н ! 
•более крупных 'народностей нашего Со 
юэа С чехо-словадотм народом. 
/ Не буду говорить об этом, потому что 
I прошюм эти мотивы сллшком часто 
внсплоотировалиеь в иитриаяистиче-
гккх целях, и даже в настоящее время 
расовое теории лпйттда служат ярикры 
тием варварской идеологии и варвар-
ских методов управлении тосудтртюм. 
Но, том не менее, эта общность факти-
«еота существует. Ло есть и другие 
факторы, об у с ловливаю щно взаимный 
интерес, о котором я говорит. Прогоам 
ма партии, которая « настоящее время 
руководит нашей страной, всегда уде-
ляла беяипюе м*что щаокрепощению 
осех порабощенных народностей, всегда 
выражала симпатии борьбе этих народ 
костей «за свою самостоятельность и не 
вягиоимвсть. Получив власть, наша нар 
ТИН <141 свои симпатии из теория вре-
п*ч ила я жизнь, да» наиболее широ-
кую са (состоятельность вс«м народно-
стям, населяющим .нашу территорию, и 
•живив даже ппгае народности, 'кото-
рые были уже о процессе увядания. 
Отсюда — естественная наша симпатии 
к воарощенпоиу чешскому народу. Но 
Швн «ее это относится скорее к обла-
гпа нгтпллад-ичеекой, «сентиментальной, 
то имеется и более реальное об'япнение 
для наших взаимных интересов. Доста-
точно взглянуть на карту Европы, что-
бы понять общность интересов наших 
государств. 
Я, господа, не знаком, с програииой, 
составленной для вашего визита, я не 
знаю, что вы видела здесь, в нашем 
Соызе, и что вы еще увидите. Во вся-
ком случао, сюда очепь многие елдят 
теперь как в отдую страну, а страна 
паша ^ейетгите гыго является повой. 
Вто означает, что на месте того >ноного> 
что теперь создается л уже создано, 
раньше сущеч-тпопало ста«рое, нечто от 
яягчпое. Новое же можно всегда побить 
лишь но сравнению оо старым. Я не 
вплю, многие ли из нас были раньше 
в России я знают ли, п. .каком состоя-
нии страта была, но, во всяком случае, 
я думаю, что для того, чтобы понять 
то, что |мы дела*м, чтобы понять пас 
самих. - недостаточно только видеть, 
поточу что строго, уничтоженного пе 
увидеть, «б этом только можно почи-
тать, это надо ИЗУЧИТЬ и изучить на 
втыке цифр, главным образом. Я уве-
рен, что прежде, чем составить себе 
окднчателЬное мнение о нашей стране, 
вы это изучение проделаете.х Вы тогда 
С И Б И Р Ь 
1 « 
ш»ймете, кажую гигантскую работу мы 
выполнили за в.1Х!мя существования на 
шел о Союза во всех областях народной 
жизни. Вы может быть ознакомитесь 
также с нашими, далеко идущими про 
граммами и «ы тогда поймете, кап; ши-
то нами еще не сделано я как мно-
го паи еще щмэдстонт доделать. Мы цре 
исполнены твердой реп®моста «се сде-
лать ц пыгголиить ааяпу црогранму до 
конца и, как у нас принято в этих сяу 
чаях выражаться, перевыпо. гнить эту 
программу. 
Изменять весь (режим какого-либо го 
судл(рства — ооциальньй, акономлче-
ский и политический,—установленный 
в течение сладетай, исторически сложив 
нгаиея.-^воо это отменить, создать север 
шенчю новый социалыго-»коношчес1аий 
строй « к тему же в такой обширной 
стране, как д а т а , « ее йеоб'ятныни 
щюстранствами я ев 170-мил.таопнш 
населением, —< дело не легкое, требую 
щее, естественно, значительного тцжме 
ни, Выгюлнкчяе тлкой з а д а * требует, 
раньше всего, «ирных мгепгпих усло-
1УИЙ, полного внешнею •снововстдия. Чя 
го ие требует выполнение этч»н задачи 
—это какого-либо расширения границ 
капкч'о государства. Мы можем все на 
ш за*у1манврв осущестшть -в пределах 
существующих границ, 'мы имеем все 
то, что №>чна может дать. Ничего при-
обретать за пределами наших границ, в 
ичысае новых земюль, нам пе нужно. 
И мы поэтому .не хотим войны. Не ко 
там ее потому, во-первых, что она вам 
не нужна, что" она дать на* не может 
ничего такого, чего 'бы мы не инеди, и, 
килорых, потому, что г«ойна нам вред 
на, \№ «на может помешать наши* 
строительным задачам. 
В этом я вижу некоторое сходство с 
датеII страной, которая, хотя и в сгякгм 
омыслде, тоже являотся новым государ-
ством. У вас есть свои внутренние за-
дачи. Вы осуществили, ес.м иге от'лба 
юк'ь, свои национальные аспирации и 
не стремитесь к (завоеваниям петых зе 
мель, ваш война не нужна :г нелсела-
тельна по том же шичияам, что и 
нам, а отсюда и общность одной воли 
кой задачи — сохранения мира. Ваша 
справа обладает большими государствен 
ными утками в лице вашего президен-
та 'Господина Массаркха, гашего мини 
стра иностранных дед Ьен.тша и дру-
гих, 'Кота|«.ле слишком хороню ш»пина-
ют, что в настоящее в,ремя нарушение 
мира в каком-лиоо уголке мира неиз-
бежно повлечет всеобщую войну. Все 
пограничние столбы на ввех грлнищи 
Европы являются оно|>ами мира, я уда-
ление х«отя бы одного такого столба ке 
избеж'но повлечет »а оооою падение вес 
го здания <»ира. 
Ло у пас с вами есть не только 
общность ст^м.тешй <к миру, но, в ас 
«уотщмй море, далее а обпрость ц|ю-
(раммы обвепечеиш этого '«и,ра. Обе 
Наши страны исходят из того, что млр 
может быпь с/беспечен только коллек-
тивными усилиям™, гсо.'шктмв'ным ват-
имяын страхованием. Мы, вместе с 
Францией,а Чвхо-СЛоваакией( решили, 
что лначительшм фактором обесдаче-1 
ния мира ве только на Войтеке КЙ|Ю ' 
шл, кдк о т н я т о думать, I» и во всей | 
Внгюие, является осуществление так | 
вшыааемого восто«шо1-о га,рантийно1ч» 
пакта. Восточ!ГЬП1 пакт отнюдь нё яв-
ляется в ягагоих глазах нрограиьмой-
ма-кснмум, а, наоборот, минимумом то 
го, что требуется дня обвенеченля ми-
ра, и-.н® мутном, иеподлежащнм адк ра-
щению. Общность огашнх стремлепти"! 
также диктуется те* бесспорным обсто 
ятелтл'.твон, что между нашими страна 
ми лежат государства, «мирные наок-
рения» КОФО|)ЫХ, гю меньшей мере, вну 
шают энлчат'еливые опасения. Имеем 
да мы дс.ю с определение начертанной 
пролрамяфй аг,регсимгых действий, или 
ГОТОВНОСТЬЮ |»СШ>ЛЬ80»«Ь каьую-ниГ|удь 
шгу|цую вложиться .кон'юнктуру для 
(«ешгых аваигмр, для даиыток осуще-
ствле-ння етеобыточных «оаитическнх 
мечтаний. — во «ежом случае 'мы дол 
ньиы с тавимяг наст(«н"т1ямн по возиож 
ности серьезно считаться. . И вот па-
ши:* странам вдедстаит большая рабо-
та по осуществлению этой общей про-
срамми. 
Мы не вошли в »ажое-либо аамкну-
тое, нсклкхчптсльнбе общество, ЛКПГИЯ 
которого мгд хотели бы сохранить толь 
во .в наших С(ЙСТВЙННТ.ГХ руках. Нет, 
мы хотим оГч»»зоаать (А')щест»ю для оп-
ределенной дачяч'ли,ности и готовы ак-
ции* этого общества давать всем, кто 
этого хочет. Мы уверены в активном н 
длите ль РТОМ сотрудничестве вашего пра 
вительства я в частности ванюго мини 
стра идастра.нных дед доктора Венеша, 
энергия и последовательность которое» 
и деле «нра. всем известна, и с кото-
рым у меня лшчно издавна уктановш-
лмсь оттчпепия гшимного понимания 
и уважения. 
Дркиииельетво, конечно, ничего илш 
очець ^ало мол;ет сделать без содей-
ствия и поддержки населеднга своей 
страны, и Здесь выдиагаотся па первый 
ПЛАН (роль прессы, роль ваша, господа, 
как даедстани гелей этой 1г«юссы. Мы 
хотим с нашей страной не только го-
иместм» работать, но мы хотим хорошо, 
понимать друг друга и это взаимное по 
ниманке в значительной мере «зависит 
от вас, го с иода, от тех впечатлений, 
котс!]»ые вы отсюда вынесете, и к^к вы 
эти впечатления пе^едадите читателям. 
Я надеюсь, «что те иа моих товарищей, 
которые ЯЗА-ТИ па себя почин пригла-
шения вас <4(1 да и оказания вам содей 
ствня, сделают все. чго от них зави-
сит, для того, чтобы дать лам возмож-
ность понимания, нашей страны и, ес-
ли я смогу в течение нашей ,короткой 
беседы также этому 'содействовать, я к 
паотим услугой, Я еще рая благодарю 
вас за ваш шг;мт. 
* 
После оживленной беседы тов. М. М, 
Литвинова с чехо-словацкями журггали 
стам.и, от имени последних выступил 
редгктот «^Лвдаве Новины» г. Рипна, 
поблалчцарившвй на^годцото комиссара 
по иностранным делам за его привет-
ствие я беседу и выра:»ияпий глубокое 
удовлетворенае чехо->М(л«щкой обще-
ствщгности успешным рх(виги«м сотруд 
ни'гества между (ХКЗР и ЧехоЧ'жтащ-
кой 4»еспуб,чикой в деле борьбы за млр. 
АНГЛИЙСКИЕ ГАЗЕТЫ 
О ( 1 Р 0 Д Ш Е ХЛЕБ ^ БЕЗ 
КАРТОЧЕК В СССР 
ЛОНДОН, 3. (Тасс). — Ряд газет 
нкмещает сообщения своих московских 
корреспонденток о первом дне продажи 
хлеба без карточек. Мтоковгасий ко1»рес 
иоидещ агентства Рейтер иишет: «Все 
население 'ыло весьма довольна, когда 
убедилось, что оно нижет и булочных 
все покупать без кадшчок»-
МОСКОВСКИЙ цорресшшдмп- «Манче-
стер Гар'диан» пишет, что «любопыт-
ные толпы заполнили магазины, радост 
но Н'1В\ пали любые сорта нужного им 
хлеба бел иредявления хлебных карго 
чек... Я «-Сошел некоторые из млогих 
булочных и нигде ее видел очередей. 
Нопскт «а палках масса хтеба». 
День нашей 
страны 
•к Широкая торговля хлебом вызва-
ла резное снижение Цен на колхозных 
базарах. В Ярославле масло топленое с 
27 рублей снизилось до рубявГг кн 
лограмм, наело растительное — с 20 
рублей до 15 руб. литр, цена самой 
лучшей телятины ужала до 5 рублей 
килограмм. В Иркутске цепы на т л е 
ничную муку снизилась с 50 рублей 
до 40 рублей пуд. на 1<жан>ю — ( 3 5 
И .40 рубгей, 
О Для проверки качеств,» усвоения 
рабочими техминимума, <Наю*»«мтялшром 
решил провести Г 1 фе раля по НО 
мая на всех предприятиях тяжелой прз 
мышяенности гссупаоствснныо текниче 
ские экзамены-
6 ЯНВАРЯ 1 9 3 5 г № 6 
я ; — в и ю а м я ш а I ' I н а 
НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ 
ЧИСТКА ПАРТИИ НАУЧИЛА МЕНЯ РАБОТАТЬ 
НА ШАХМАТНОМ 
ТУРНИРЕ В ГАСТИНГСЕ 
ГАСТИНГС, 3. (Тасс). В шестом ту-
ре, играя при защите Ннмдшвича, Бот-
винник выиграл ненку у Лилиентаяя 
и получил шансы на «ьиггрыпт, отнако, 
в сложнотг митгельпгпяхе упустил луч-
шее положение и согласился на ничью. 
Флор выиграл у Нормана. Эйее выиг-
рал у Мшьнерберри. Капавлажа вы-
играл у Митчеля. Томас выиграл у 
Веры венчик. 
Ноло:кеняе после шестчно тура: Эйве 
и Томас — по четыде с йоловянкн оч-
ка, Лилиеиталь я Флор — пэ ч"п.тре 
К;шабда11ка — три с паловиной, Бот-
винник — три, Миттель — два с п»-
ловидаш. Менчик и Мшлшер5сфрй тю 
полтора. Нормап — одно. 
Скоро иод, как я работам ии грук 
Тч-рим. Баевского райкома пассии. На 
первых порах я очепь смутно (пред-
ставлял свои задачи. Работал ощупью, 
наугад. Юб'яснлстся это- во-первых, 
тем, чт» у меня слишком мал о.чыт 
инструкторской работы и, во-вторых, 
тем, что секретарь райкома тов. Семе 
нов недостаточно руководил ипструкт» 
рами. 
Нас и Ьаевгк я райкоме три ипструк 
тора: т.т. Прибытнов, Шкуропатовд и 
п. Так вот, за целый год работы тов. 
Семенов собрал нас всех вместе только 
два раза: один раз летом и другой раз 
оеепыо, после чистки. Правда, изредка 
он разговаривает с каждым из нас, 
а иппгда дает паи задания, но никогда 
не гргворяет. как мы их выполняем. 
, Ни одного (Из нас ни разу не заслуши 
г пли на бк^о райкома. 
Результатом всего этого явилось, как 
я еже сказал, то, что работать прахе 
дилось илугад. Осознать свою роль ин 
структорз, важность я ответственность 
этой роли мпе помогла чистка партии. 
Она дфла мне1 напр^алепие, по которому 
па^о ра^вертыватт. работу. 
Мпе пришлось работать по задани-
ям комиссия по чистке. Вначале я 
был очОш» недоволен, когда- председа-
те. ь 1ММНССВИ той. Сороковой Т1>чбовал 
от м«'ня строгой четкости о работе и ис 
пых ответов на политические вопросы. 
Мне. казалось, что он хо"(ег от невя 
иллишней, поркц тшужиой, осведом-
ленности. Не тчжоре я понял, что нель 
-я быть инструктором сельскохозяй-
ивеянога ра^Риа. не зная ясрозоотех-
ники, яе зная досконально ямвых лю 
дей. состояния каждой партийной орта 
нилации и важд'тто колхоза. 
Раньше я очень мало читал, хотя 
литературу и выписывал. Художествен 
пой литературы не читал вовсе. Пора 
(•отав в комиссии по чистке, я начал чт 
тать. Сейчас выписываю и читаю 
<'Прагду», «Ссяетсную Сибирь», «Боль 
шевик», «Пг'зблемы ж1ротноэодсшач, 
«Социалистическую оокэнгтрукцию 
сельского хозяйства». Но самый мои 
(Письмо инструктора райкома). 
лнСмвдй журнал «*3путнш к л и -
м а т а в деревне». Я тщательно изучаю 
1-го решяс.ия №ц>гкя. Начат читать и 
художественную литературу. 
Чистка воспитала меня- 'Научила 
осмысливать свою работу. В основу 
своей работы я положи/, выводы комис 
гни по чистке-, С «октября я регулярно 
работаю по планам, которые составляю 
сам. Большим пособием в моей работе 
явилась речь тов. Кагановича на со 
вещании заведующих отделами руково. 
днщих йчугорганоб. 
Как же я провожу свой план о 
жизнь? Приведу несколько примою». 
1 и 2 декабря я наметил провести 
кустовое собрание коммунистов-;,дино-
чек. 71ля этого я побывал у каждого 
из них заранее, каждому раз'яснил по 
.вестку дня, об'яснил важность предсто 
ящей работы. Это мне обеспечило пол 
ьую явку коммунистов на собрание. 
Собрание длилось два дня. Актин 
пость была очень большая — каждый 
выступал по нескольку раз. Здесь мы 
проработали вопросы партийно-массо-
вой работы, партийной учебы, живот-
и содьтва, подготовки к посевной кая 
пани и. 
Это собрание сблизило меня с ком 
мунистамн-одияочканн. Я узнал, что 
им мешает в их работе. Ряд Ледоумен 
иых вопросов был рг^решен тут же. 
Все коимунисты-одиночки остались 
очень до:иш.ны и высказали полсела-
ннс, чтобы .такие собрания проводи-
лись регулярно. Общее мнение выразил 
тов. Овчинников: 
— До сих п р, •—заявил он, — 
нам, одиночкам, уделялось мало ввимд 
ния. Между тем у нас много трудно-
стей в работе, мы не знав» хороших 
форм и методов партийно-массовой ра 
боты- 'Их собрание дало паи много но 
•вого. Необходим» хотя бы раз в месяц 
лртовдть такие собрания. Кроме того, 
инструктору надо почаще бе<едавать 
с каждым из нас. 
10 декабря я намечал проверить, 
как реализуются выводы комиссии по 
читке парторганизаций .колхоза «Ну-
яундинский животновод». 
В выводах комиссии была указана 
на большие недочеты в области живот 
ыаводстиа. Преждо чем прогести собрл 
ни;, я ознакомился с текущей работой 
партийной организации, вместе с парс 
оргом т. Клевакиным обошел все скот-
и ы е дтмры. осмотрел телятник и только 
после этого созвал собрание. 
Выступавшие на собрания коммуни-
сты подчеркнули правильность выво-
дов комиссии и рассказали, что пми 
проделано после чистки дг.я их реа.чн 
зации. 
Колхоз «Ь'улундинс.кий ЖИВ1ТЩЯМД» 
сейчас имеет значительные достил;е-
пия а животноводстве. На основе укд 
аапий комиссии переоборудован и очи-
щен телятник, устроены жолоба- Резуль 
таты налицо. Молодняк нового отела 
С( хранен полностью. Скот обеспечен 
кормами. 
Хуже обстоит дело с партийной уче 
бой и п а р т и й н о - о р г а н и з а ц и о н н о й рабо 
т(.й. Я указал парторгани;»ации па кои 
н р е т н ы о недочеты в роботе, расскаоал, 
•как иадо выправить ошибки. В январе 
я проверю, как .выполняются мои ука-
зания. 
Для повседневного контроля за рабо 
той первичных организаций я комму-
н к с т о в - о д И д а ч е к я ежедневно записы-
ваю в книгу учета, что иною продела 
не, какие даны задания парторганиза-
циям и коммунистам-одиночкам. Кроме, 
тоге, я записываю все характерны: 
выступления и предложения коммуни-
стов- У мачя имеется список не толь 
ко воех коммунистов, но и' беспартий-
ного актива. ^ < 
Так, примерно, я строю свою рабо 
ту. Должен сказать, что, работая два 
месяца по плану, я выполнял его ис 
отравна Однако, л не вполне удов-
летворен качеством своей ттботы 
Склонен думать, что у меня имеются 
ошибки и недостатки каас в работе, так 
и в плане. Мне очень бы хотелось, что 
Ёы товарищи инструктора других (рай 
комов партии поделились опытом своей 
работы на страницах «Советской Сиби 
ри». ГЛАГОЛЕВ-
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Постановление уполномоченного Комиссии Советсного 
Контроля при СНК СССР по Запсибнраю 
1 1 ПО С 
Отовсюду 
* Но статиотич^ким данный, п 
1934 году и капитадисямескнх стра-
нах было унячт\мкеч« »швду отеут-
ств",ш енроод» один миллион вагонов 
зерна, около 10 милл. мгшнов кофй, 
560.000 кила сахара, 50.000 кило ри-
са, 50000 кило мяс^, тогда кан 2,4 
мил. человек умерло от голода и 
120.000 человек покончили самоубий-
ством. 
Из Мадрида сообщают, что ведет 
ся следствие по делам 7437 обвиняе-
мых в связи с событиями в Астурии. 
Циф1>а Ч1ТНОСШТСЯ тооижо к одному райо-
ну страды. 
кг Агентство Симбун Рснго .публи-
кует новогодние -Пожелания премьера 
Окада, морского министра Осуми, ми-
нистра иностранных дел Хирота и яи-
пистра финансов Такахаси, тодчерки-
вающих необходимость 'об'едяненвя на 
нии перед лицо* «международного ври 
зиса» и трудностей внутреннего шоряд 
ка. 
О Агентству Ассошиэйтед Пресс со 
оощает о чргавг^чайных м^рах Охраны 
Птнамского канала. По слухам, эти ме 
ры выза.ты тем, что властями волучв 
ны анонимные письма с угрозой Изор 
нать плотины. Официально эти слухи 
опровергаются. 
Молл « становление* от 28 июля 
Ц. г- за Л? Н (опубликовано в «Сов. 
ОпСс;я» (.г 2 августа 191(4 г.) ру-
Шои:;ели главные (старшие) бухгал-
тх-; а всех хозяйственных, к<юпе1>атив-
мы.ч организаций были предупреждены 
о ссблтггдении кассово-расчетной дисциа 
н ты. Однако, произведенная проверка 
артели им. Пятилетки, конторы Авто-
ремонаба, ЗРК мы.тзавода и др. пог^к-
зала, чго хдаяйственпи-кооперативные 
организатрм все же допускают эти на-
рушения, Нр<Ж1ВЛЯН1ШИеСЯ В ТОК1, что 
поступающую дсткжпую наличность 
вместо того, чтобы сдавать в госбанк, 
задерживают у себя в кассе, и, обходя 
1 января 1 9 3 5 г о д а 
правила безналичны* расчетов, внепла-
ново расходуют се, чем срывают выпол-
иепие кассового плана со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 
Уполномоченный Комиссии согжонт-
роля при СНК СОТ' но Запсибкрато по-
становляет: 
1. За иесдачу в госбанк наличных 
денег, полученных от своих торговых 
точен и разных организаций, в нояб|>е 
1934 г. конторой Аиторемснпба — 
2^.914 руб., в августе, сентябре и «к-
тяб|и* артелью им. Пятилетки-—94 тыс. 
рублей, в ноябре ЗРК мылзавода — 
29 тыс. рублей и за расходование их 
без разрешения госбанка иа свои хо-
зяйственные нужды (артель им. Пяти 
летки на заготовку с. х. продуктов с 
повосибпрокого баоара по произвол ьтшм 
ценам без ра:фета»мния копвепцбюро) 
директору конторы АвгореисНаба г. Гри-
шину оо'явить выговор с занессниен' в 
трудовой списол; прг'дседаггелто а/ртели 
им. Пятил;!™!! т. Миллер — об'явить 
строгий выговор с предупрельделием и 
зааюсенисм в трудовой список. Вопрос 
о председателе ЗРК мыдшвода г. Малю-
ченкл оставитъ открытым до возвраще-
ния его га к0маидигш1ки. 
Ушлномоченный НСК гт« Запсиб-
краю РОЗИТ. 
Линвидировать позорное отставание То меной дороги 
' НЕМЕДЛЕННО ВЫВЕСТИ В Р О Ш Ш Ы Г С О Ш В Ы 
ПРИЕМ ДЕПУТАЦИИ ЛЕЙБОРИСТОВ 
В СОВЕТСКОМ ПОЛПРЕДСТВЕ В ЛОНДОНЕ 
ЛОНДОН, 2 (Так) . — Сегодня поя 
преда ССОР т. Майского посетила депу 
Гацяя Гсне.ральнсто совета конгресса 
тред'юиионо.в и Испо,дкома лейщ)илтской 
партии в связи с кампанией загранич-
ной антисоветской прессы по поводу 
Прнгонороп военной коллегии !Верх^я«ио-
№ суда претив те^юрветов. 
Отвечая депутации, т. Майский еде-
явя следующее заявление: 
к< Лица, расстрелянные недавно в раз 
личных городах ( № Р во исполнение су 
деГшых приговоров, о которых сообща-
лось в советской печати, была найдены 
минугагымп в пц.ичттопке и выполнении 
(Николаев и тпбЩ'Г'Лки) террорнстичес 
ких литов. Большинство, иа них щ>нбь1 
ля нелегально изчга границы, и тц>и 
лих были найдены бомбы, цитаты, ре 
ролыюры п др) г оружие. Иа суде 
рни открыто признали, что явтлются 
врагами Оовргского Союза, ц пунгзна-
лигь н («вершении преетуярв«ний( в ко-
тчирЫх обпитпись. I Мхт были а'^ееггжа 
иы п различное и>ре*м в разных ме-
смх. Пне (Йычных обстоятельствах, 
лица, чкреотовашнле до у'иГгава Киро-
ва, возможно, были бы 01 уедены в раз 
яое время и подвсхтись бы соответ-
ствующему нака;:1нпю. (Ьдмяо, уГип-
СТВО Кировн ВЫ " ,1.1(1 НС1 " ( Х ' . Ш Ю С Т Ь у с я 
лення средств к шцнвлсвню тер]Ю|рз, и 
в сшгэл с этими О'-стентелгствачи со* 
ветекая Вжчсть нашга тЛооходимым ус-
корить слеДстпие га» всем нерассмотрен 
ным пррористн'чесьи.ч делам, «а также 
ра^-(Шот;«нис дел в судебном порядке. 
Убийство юороля Нкослаюи и фран-
цузского мини сира иностранных дел 
Барту, выинав во всех каипата^гистиче-
одах странах величайшее воомущение 
Т('1М10ристами, замешанными в этой убий 
стве, а также теми странами, которые 
оказывали им какую-либо помощь, вме 
иге с тем вькикигя сочувствие странам, 
ставшим жертвами нарс«лыоких выстре 
л<»в. Совет Лиги наций носвятлянеоволь 
ко заседаний ;этому дачу л В то же время 
ошцеин1»естно, что белоачирдейхжне те]> 
рористгл пользуются великодушным, гос 
тепряяюствои в некоторых европейских 
стратах, где они открыто подстрекают 
к совершению те.р^ристичеекях актов 
против представителей советского правд 
тадьстоа и заняты подготавкой таврх 
астчт. Несмотря на пот фа'кт% что в 
странах, гранивших с Советошм Сою-
лом. существует строжа (нии й режим 
паТпо^тод н пол:щейс,кого юо-нтроля, бе-
лотва'отейские тщрсристы бепшрепят-
стве'шчо крояЕкают из атих стран в 
СССР С целью осуществления их терро 
ристичеянггх аачыс юв. Такой паложоние 
должно было вызвать возмущенно у 
всех честных людей. Следует поэтому 
вылизать удивление по поводу проте-
стов против расстрела террористов». 
• ' ЭРРИЭ ПОСРТИЛ • 
тов. ПОТЕМКИНА 
ПАРИЖ, 3. (Тзсс). — Вчера Зркиэ 
носогил полпреда С(ХЯ' тов.'Потемкина. 
Беседа ирадояжалась около часа. 
О нарушении директивы ЦК ВКП(б) о 
ценах на хлеб администрацией фабрики-
кухни № 1 Октябрьского райнараита 
Постановление бюро Комиссии Партийного Контроле 
при ЦК ВКП[б] 
Проверкой Комиссии Партийного Кон 
троля обнаружено, что администрация 
Бутырской фабрики • кухни № 1, Ок 
тябрыжого треста райпарпита, в тече-
ние первого я второго января, «п.иоть 
до момента щюверки, рроизва^хла от-
пуск ржаного хлеба едай ч фи-чвалам за 
ведомо ио повышенным ценам — ото од 
ному рублю 10 копеек за кило вместо 
одного рубля. 
Установлено, что директор фабрики-
кухни № 1 тов. Католиков ограничил 
ся тем, что дал поручение своему заме 
сгителю тов. Бокову и зам- бухгалтера 
т. Нельберту об установления цен на 
хлеб, не тфоверив личпо, хак выполня 
етсд данное им поручение. 
Секретарь парткома г. Ситов не толь 
»о пе обеспечил проверку выполнения 
решения ЦК ВКНГб) по фаб^шке-вухпе 
о ценах па хлеб и обеды, по .пытался 
обмануть представителей Комиссии Нар 
тинного Ко1гг;>оля, заверяя, что вика 
ких нарушений директив ЦК ВВЩб) 
адипиистрацней фабрика - к у хна ие 
допущено-
Инструктор Октябрьского райкома 
ВКП(б) тов. Королева, будучи команда 
рованч райкомом на фабрику-кухшо 
первого января специально для наблю-
дении за .ходом выполнения решения 
ноябрьского пленума ЦП ВШ(б), нро-
пгла, мим') нарушения цен на хлеб. 
Бюро .Комиссии Плртайаого Коитрхтя 
при ЦК ВКЧ(б) постановляет: 
> ей 
"Ж ста 
1. Директору фабрики Ч кухни № 1 
г. Еатоликову за формально бю|юкратн 
ческий подход в осущссявлвдаю важ-
нейшего решения ЦК об'явить строгий 
выгсеор с предупреждением. 
2- Заместит*,',ю директора фабрики-
кухни .М 1, Октябрьского района, т. 
Быкову, неиооредственно киношному в 
продаже хлеба по повышепной цеп 
об'яеить строгий выгевор и снять 
с работы, запретив в течение трех 
занимать административно - хозяйст 
ные должности. 
3. Предложить директору Московско 
ГО об'едииения столовых т. Гитису 
снять с работы зам- глашюго бухталте 
ра фабрики-вухцм № 1 Кельберта, 
гнавшего об оггуске хлеба по самоволв 
но повышенной цепо и допустившего 
оформление документов с повышенны-
ми ценами на хлеб. 
4. Секретарш парторганизации фаб-
рики-кухни т. Сигозу оо'явить строгий 
выговор с предупреждением, предложив" 
Октябрьскому райкому 'ВК1Ц6) обсудить 
вопрос о возможности оставления его У 
дальнейшем на партработе. 
5. Об'ивнть выговор инструктору 
тябрьекого раЙ1мма ВКП(б) т. Нщролг-
вой за гастролерство н неснособност; 
вскрыть грубое нарушение директор 
партии и правительства Предложить 
1)ктябрьскому райкому ВКН(б) обсуднгь 
соярсс о возможности оставления со цд 
инструктерекой работе. 
К 18 часам 3 декабря на Томском 
дороге насчитывалось 47 составов, бро 
шешгых п^фОвозами на станциях и раз' 
ездах. 
Оообешю |цо.хо с продвижением 
•поездов обстоит на Новосибирском отде 
лении. 3 декабря здесь было 20 бро 
Шейных составов. (Некоторые ил них, 
н.шримор, № 743 на станции Китерня, 
Л5 ЗОЮ и 3008 на станции Дуп.ген-
ская и другие в ожидании ЩЮДВИЖСНИЯ 
стоят с 30 и 31 декабря-
Сотпи вагонов омертвлены, они заби 
вают сгаиционныо пути, снижают про 
лугкную способность. Срывае1ся госу-
дарстваииый плац перевалок. Дорога не 
выполняет регулировочный приказ о 
сдаче подвижного состава соседним до-
рогам. Омской до|К>ге, например, сдает 
ся 700-750 вчигоноа в с.угш, шасто 
1250 по плану. Турксиб и Восто'шо-
Сибирская дорога также не получают 
,евою норну вагонов. 
Положение исключительно тревож-
ное. Сами диспетчера характеризуют 
его словом «провал». Бросание поез-
дов иа полевых станциях на несколько 
дней есть показатель крайне неуд в-
.чепи^ительвои (нм'юты ткех служб 
управления дороги-
Возьмем тех же пароволгнков. Рабо-
тают они ислслючите^ьно плохо. Только 
3 декабря депо НовосибЩ)св недодало 
под поезда 10 паровозов, депо имени 
9йхе — 8 и депо Рубцотяса — 2- В 
депо имепи Зйхе манещювые паровозы 
по нескольку раз па дню становятся 
на ремонт. 
(Но лучше дело идет и в вагонной 
службе. Вмчшники не выполнила того 
обещания относительно тормозов, кото 
рое дал начальник службы тов. Гербу 
нов на совещании комсостава у нрав л с 
пня совместно с бригадой ЦК ВКЩо) и 
СЛЩ ШОР. На этом совежании Горау-
мос заявил, что к ближайшее жо время 
будут устранены задержки н садов 
из-за неисправности тормозов. Однако, 
я сейчас по неисправности тормозов 
происходит неиало. срывов отпрдаления 
' поездок. Но уменьшен и технический 
бра:; нагонов. На станции вденл Унхе, 
иа ^'.гер, щ одолжают поступать в боль 
игом количестве больные вагоны. 
Ни одна иа служб не 'выполняет пла 
на, не добишь перелома н работе, не 
обеспечивает бесперебойную работу^ до 
рагп. * 
11а совещании комсостава руководи-
тель бригады ЦК ВЩДО) и СНК ССОР 
гш- Землячка подвергла резкой книг ;г 
; ке работу службы окоплоатацик. Ток и навсегда прекратить сутяжничество 
Землячка указала, что «в службе эк • и понять всю итветственность, которая 
сплоатации управления дор-тя нет не лежи»' на экрпхоатационниках. 
только ясного плана, но и не было . Между тем, при желании па дорэте 
принято достаточных мер. чтобы его Ж)Ж1Ш б ы с Т р о восстановить нормаль-
чфощуцать». | „()0 дП}ГЖе|1ие поездов- Об этом 
Казалось бы, П0сл<Г этой тгригн .Н. ( Ш11|дстельствус1 такой тшинер: 
после той щограимы действий, кото-
рая дана бригадой, в службе экоилочта 
ЦИИ ДОЛЖНЫ были нротшкпугься ГРС1..1 
ГОН за плохую раооту, должны были 
мобилизовать все аилы и начать рабо-
тать по плану, без самотек;!. 
Есть ли этот план? Зам, начальни 
Ночью 4 января на участке Уихе— 
( Восточиая было четыда брошепных сос-
тава, серьезно затрудняющих движениз 
поездов. 
(Начальник дороги тов. Дьякоз по: та 
вил перед машинистом паровоза 724-34 
ка службы экеплоатации ш . Завьялов 1 т ш ' Нолосничонко, сто бригадой, глав 
• ным кондуктором тсв. Грушанским и полагает, что он имеется. 
Ежедневно, — говорит он. — 
составителем Медведевым 'задачу — в 
кратчайший срак поднять башенные 
П0!вое отделение должнт п р и н и м а т ь от ( : о с т ш ы . И т и д 8 Ч а б ы л 4 блестяще 
втчцюго двч.дцать поездов; из Н,тм.бир вьлюлнена. Поезда к утру были погни 
ска на 'Ьльгмпкую ДОЛЖНО отправлять я ы Нача.ьни^ дороги отмстил рабсту 
ся 13 поездов и т. д. | 5) г|гады и премировал ее. 
Но тут же Завьялов признается, что . ., 
плановая норма движения ня иьиецжи 1 Ь в г я б ? д а в " * а Е Л Ю ч а с г ^ ' 
ваотся. Первое отделен,^ закунорело.!""" в ^правления, и прежде 
Оно с большими неребоямн нрняимяет ^ с г * , п ^ ^ зхсплоатации, нет тажой 
и отправляет поезда. На подходах к , , 0 ( , 'х , ц *>бя™зоеаниостя, подобно той, 
станции имеш! Эйхе такжо постоялки 
стоят поезда 
И снова начинается кивание' на дру 
гие службы. Это вместо того, чЛбк 
налаять с ними деловой контакт, раз Ответственный редактор И. ЛЯШЕННО. 
которую показала бригада тов. Колесин 
ченко-
И. Н. 
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